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A C T U A L I D A D E S 
Por f i n " U n conservador" explicó 
hoy en E l Comercio lo del trnst de los 
bufetes. 
Pecpo ha reeuüjtado el parto dé los 
montes. 
Ponqne ¿ociando no se han entendido 
unos cnentos abogados-para acaparan* 
el mayor nóonero de negocios posibles? 
La nnica idiíeren-aia, entre lo que an-
tes ocurría y lo que, al decir do E l 
Comercio, ocurre ahora, consiste en que 
los moderados no daban «abida en el 
trust de la inflhiencia á los liberales, y 
estos, ¡por prudentes ó por modestos, ad-
miten eiiy él á los conservadores. 
I/nego, rmutatis mtcktndi, siempre ha 
sucedido lo mismo; y por consiguiente 
no había -para qué alarmar á nadie con 
esas tremendas declaraciones que á to-
dos nos han dejado fríos. 
L a Unión Española teme que no sea 
posible aiprobar en esta legislatura la 
lotería. 
(El Senado, seffón se dice, se propo-
ne darie largas al asunto, presentando 
al efecto varias enmiendas al proyecto, 
para dilatar su aprobación. 
Si se tratase de periodistas, en segui-
da se di r ía que ese procedimiento era 
un chantage; .pero tratándose de sesu-
dos senadores ¿ quién ha de sospechar 
que ipretendan asegurarse el pre-
mio gordo antes de aprobar el pro-
yecto? 
de esta república eminentemente demo" 
orática. 
¡Así se hace da oposición! 
[ Y así se ¡reapetan loe fuerce de la 
verdad para combatir al Gobierno y 
acabar con el crédito dei pa í s ! 
Todo el mundo sabe que cae emprés-
tito, si se realiea, no ípodniá ser aplicado 
más que al alcantariHado j pavimen-
tación de la Habana y al «cneducto, al-
cantarillado y pa/vimentación de Cien-
fuegos ; y, sin emibaTigo, se asegura, sin 
vacilar, que los quince millones sólo 
servirán para los gastos del personal, 
para aiguna deuda atrasada y para sos-
tener el boato pnincipesco de esta repú-
blica, eminentemente democrática! 
La fverdad es que se necesita mucho 
desparpajo para expreeanse así y mu" 
cha ^paciencia de parte del Gobierno pa-
ra aguantarlo. 
Supone un periódico de oposición 
que esüá á "punto de realizarse el em-
présti to que dejó autorizado la Inter-
vención; y luego dice, con la mayor 
frescura del mundo, lo que sigue: 
M u y grave es «para el crédito y para 
el porvenir de Cuba que se arroje so-
bre nuestro pueblo esa carga más enci-
ma de las abrumadoras que ya soporta. 
Esos quince millones de pesos, que se-
rían de todas suertes extraordinaria-
mente gravosos, dada la situación de 
nuestra haciendo, lo son con 'doble mo-
tivo porque no han de apdpcarse á em-
peños reproduotivos, sino á gastos de 
personal, á saldo de «l^una deuda atra-
sada, á sostener el boato principesco 
Amenaza para el porvenir 
Lo es, y grande, la noticia que 
nos ha trasmitido el cable respecto á 
la aprobación por el Senado de los 
Estados Unidos del libre comercio del 
azúcar, tabaco y otros productos entre 
la Unión Americana y el Archipiéla-
go Fi l ipino. Amenaza sobre todo pa-
ra nuestra producción azucarera, que 
se verá decaída dentro de algunos 
años en el mercado americano si no 
se emprende desde luego una cam-
paña de defensa enérgica y tenaz. 
Porque si bien por el momento, dado 
lo enorme del mercado de los Esta-
dos Unidos, gran consumidor de azú-
car, hasta el punto de que á pesar de 
la producción interna y de la de Cu-
ba, Hawaii y Puerto^Rico, todavía 
importa azúcar de Europa, los efec-
tos de ese tratado con Filipinas no se 
h a r á n sentir ostensiblemente, no ca-
be desconocer que al amparo de las 
ventajas concedidas á determinados 
productos del Archipiélago—azúcar , 
tabaco, etc.—se desarrol lará allí su 
cultivo de un modo considerable. 
Como se advierte, la amenaza que 
se cierne sobre una parte considera-
ble de la producción agrícola de este 
país, es positiva, y si los daños noi 
han de ser inmediatos, hab rán de sen-
tirse con fuerzd. en el transcurso de 
algunos años. Para impedir que esto 
suceda, es preciso que se unan y con-
cierten los interesados más directa-
mente en el asunto y, de acuerdo con 
el Gobierno, emprendan una campa-
ñ a activa é inteligente que mueva á 
los Estados Unidos á concertar un 
tratado de comercio sobre bases favo-
rables para la riqueza cubana. 
M O J S í T O R O 
Esta tarde, á las seis, embarca para 
Londres nuestro ilustre amigo el se-
ñor don Rafael Montero, el orador 
cubano por autonomasia. 
E l señor Montero va á encargarse 
nuevamente de la elevada representa-
ción diplomática que ostenta en Eu-
ropa. 
E l distinguido hombre público y 
eminente tribuno, miembro prestigio-
sísimo del partido conservador y una 
de las primeras figuras intelectuales 
de Cuba, vuelve otra vez al importan-
te puesto de confianza que la Repú-
blica le confiara. 
E l DIARIO, que mucho admira y 
estima «1 señor Montero, le desea un 
viaje bonancible y todo género de 
venturas en su residencia europea. ' 
Con el objeto de despedir á Monte-
ro, se avisa á los presidentes, secre-
tarios y delegados de comités de ba-
rrios de la Habana, que estai tarde, á 
las seis, se encontrarán en el muelle 
de Caballería los remolcadores " A g u i -
l a " y " C l a r a " para concurrir á la 




E n los primeros días del entrante, 
celebrará Junta -General la Asocia-
ción de Empleados del Ferrocarriles, á 
quien más de una vez he dado calu-
rosos plácemes por lo grande de la 
misión que realiza, y .por la (honradez 
que preside las determinaciones de su 
Directiva. Y es preciso que concu-
rran á ese acto todos los socios, si 
ello fuere posible, para que no decai-
ga e l entusiasmo n i se formule queja 
alguna contra la obra de todos, por-
que allí se busque y encuentre el me-
dio de atender á las just ís imas recla-
maciones de nueve señoras y una jo-
ven, vradas, madres é hi ja de compa-
ñeros que murieron, luego de haber 
cooperado al funcionamiento de la 
benefactora insti tución de socorro 
mutual. 
Con los intereses del Montepío — 
unos 32 mil pesos, y lo que producen 
las boletas de anden, se vienen pa-
gando religiosamente sus pensiones 
á treinta pobres viudas— 470 pesos, 
poco más ó menos al mes—auxilio es-
te, que Dios sabe las angustias que 
habrá calmado, las necesidades del 
momento que habrá remediado y las 
vacilaciones de espír i tu que ¡habrá im-
pedido, en esas horas sombrías de los 
pobres cabezas de famiha, en que se 
arrepent i r ía uno de ser bueno, y á 
sugestivas fatales tentaciones cede-
ría, si no fuera por la confianza en 
Dios y la esperanza en el amor de 
nuestros semejantes. 
Sociedad que ha invertido desde su 
fundación, 100 mi l pesos en dietas á 
enfermos, pago de entiorres y con-
signaciones de viudedad; que en solos 
los seis úl t imos meses na gastado 
seis mi l duros en esa atención, y que 
vé crecer su capital social, bien 
administrada está. Pero aunque no 
lo estuviera d ^ todo^—que eso po-
dr ían remediarlo los accionistas —su 
obra es de altruismo, de hermosa so-
lidaridad de clase, de puro amor fra-
ternal ; ejemplo práct ico de lo que 
podrían lograr los obreros de todos 
los ramos, si distrayendo del vicio lo 
que ahora t i ran, pensaran en el ma-
ñ a n a , ' y sintieran horror, el horror de 
los buenos padres ante la incertidum-
bre del porvenir para sus familias; si 
temieran que la esposa pudiera .pecar 
por hambre y los ¡hijos encanallarse 
en 'e l arroyo cuando ellos faltaran, 
por miseria cruel y abandono fatal, 
por imprevisión criminal de ellos mis-
mos, los padres viciosos y desentendi-
dos. 
Congreso Pedagógico 
lCon su acostumbrada tenacidad, y 
bajo e l calorcito protector de la Liga 
Pat r ió t ica , mi amigo el doctor Bece-
r ra viene abogando por una hermosa 
idea; la celebración de un Congreso 
de educación en la capital de la Re-
pública. 
Ahora que se piensa en la posibili-
dad de traer á América los grandes 
beneficios de la extensión universita-
ria ; ahora que el ilustre Altamira se 
dispone á visitar las que un d ía fue-
ron ricas posesiones españolas, y que 
su docta palabra vá á resonar en el 
mundo de Colón, en demostración de 
que no hay ta l marasmo n i estanca-
miento tal de la intelectualidad espa-
ñola ; que la vieja patria vive, renace 
y labora, con ardimiento propio de 
la raza y con ideas propias de los 
tiempos; ahora que la España de Ca-
jal , Echegaray, Unamuno, Altamira, 
Mella, Menéndez Pelayo, Posada y 
cien más, abre los brazos á la tierra 
de Bello, Mirón, Limantour, Nabuco, 
Drago, Varona y Montero, y^ con'ella 
quiere realizar cambios de ideas fe-
cundas, comercio de ciencia y pacto 
de amor, hora propicia es para ve-
rificar, como ensayo siquiera, una 
asamblea de pedagogía, en que se co-
nozcan, estrechen, comprendan y 
amen, los maestros de escuela, los que 
preparan la materia prima de que sa-
len loa Lanuza y los Bustamante, 
los Alcán ta ra y los Galdós; los que, si 
alguna vez llegan en gloria y estima-
ción de su pueblo á la altura de un 
Benejá y de un Rodolfo Menéndez, 
pocas veces alcanzan tranquila y có-
moda vejez, como la alcanza el últi-
mo de los especieros del barrio ó el 
menos influyente de los contratistas 
del Estado. 
La idea, repito, es excelente. To-
das las naciones civilizadas esos Con-
gresos celebran; el de Albacete hace 
pocos meses, y otros más efectuados 
en España, fuentes han sido de gran-
des enseñanzas pedagógicas y acicate 
poderoso á los sentimientos naciona-
les, yo no tan inclinados á los toros 
y las guerras, como al estudio enno-
blecedor y á la paz fecunda, al tra-
bajo bendito, y á la ciencia: esa ma-
dre pródiga de todas las grandezas 
sociales. 
Los pobres viejos. 
Don Juan Vinageras, hijo de un 
maigistrado, nacido pudiera decirse, 
entre los legajos de un archivo, y 
criado entre expedientes y causas cri-
minales, desempeñaba, desde el año 
81, una escribanía en su ciudad. 
Hab ían l a poseído ascendientes y ra-
miliares suyos, en aquellas épocas en 
que el oficio de escribano— así se lla-
maba— costaba hasta m i l onzas de 
oro. Su ¡hermano Nicolás Vinageras 
se la cedió 28 años ha, y en ella, con j 
su trabajo manual y la corrección de i 
su conducta, mantuvo la prole; <Jos 
hijas solteras le quedan, que del suel-
decito de su padre decentemente v i -
vían. 
Viene la combinación jud ic ia l ; la 
polít ica exije y las codicias se ense-
ñorean. Y no ¡babiendo por qué de-
clarar cesante al pobre viejo, por 
viejo se le suprime el pan; sus canas 
parecen un estorbo; sus gafas indican 
deficiencia, de vista, no de inteligen-
cia n i de práctica, y allá vá, á la mi-
seria, á los días tristes y á las noches 
largas, el padre amante, el hombre 
culto, que bien pudo robar y guardar 
en las distintas épocas de corrupción 
y de infamia porque atravesó en Cu-
ba la justicia de los (hombres. 
í Qué hemos de hacer, amigo que de 
la cesantía de Vinageras se duele! E l 
delito mayor del hombre es haber na-
cido, dijo Calderón. E l delito mayor 
del empleado cubano y del obrero cu-. 
baño, es envejecer. Cuando fal ta 
agilidad en* las piernas y seguridad! 
en el pulso, el patrono despide al al-
bañil, y el capataz rebaja ai tabaque-
ro. Hubieran guardado algo de lo 
que ganaron, para la vejez. Cuando el 
servidor del Estado encanece en su 
puesto, porque ha cumplido y sido 
honrado, " y a ha mamado bastante" 
dice la necedad; "que suelte la pre-
sa," exclaman los aspirantes. Y na-
die piensa en lo úti l que serían insti-
tuciones de retiro para los inválido^ 
del trabajo, á quienes acaso faltan la« 
ñ ierzas más temprano, porque han 
creado (hogar y luchado horoicamentei 
por sostenerlo, digno y bueno. 
i Vejez, triste vejez; bien sabe Dios 
que te he temido hondamente siem-
pre, desde que aprendí la tremenda in-
justicia de los pueblos, la ingrat i tud 
y la torpeza de los hombresj Y , síu 
embargo, ihe llegado á viejo y pálidas! 
y borrosas perspectivas advierto ea' 
lontananza. 
¡Los pobres ancianos... ! 
JOAQUÍN N. A R A M B U R U . 
Gaceta internacional 
E l horizonte político, cargado gQ-
neralmente de pesados nubarrones, sa 
despeja á veces, dando con ello un 
momento de respiro á las naciones dé-
biles que viven bajo una amenaza' 
constante. < 
Uno de esos momentos es el actual", 
después de la entrevista celebrada 
por el Kaiser alemán con el Czar le 
Rusia. 
E n didha entrevista se habrán afir-j 
mado varios asuntos que, usando del 
frase vulgar, estaban en el aire, son 
h a b r á dado orientación á la polí t ica 
del porvenir en los Balkanes y, sobra! 
todo, se h a b r á hecho desaparececi 
aquella tirantez de relaciones que 
provocó el conflicto austro-servio. 
Hay, sin ombargo, un • ' ^v , cegro 
en la cuestión del Oriente e uropeo, 
que no d?be prestar suficientes ga-
ran t í a s cuando las potencias han 
acordado mantener, en idéntica si-
tuación que hace años, las tropas in-
ternacionales que enviaron Inglate-
rra, Rusia, Francia ó I tal ia . 
(El punto negro á que nos referí- ' 
mos es la cuestión de Oreta, asunto 
que puede hacer cambiar inesperada,^ 
mente los horizontes de la política. ; 
•Cuando las 'potencias protectoras 
ocuparon la isla, prometieron á la Su-
blime Puerta que el principio de so-
beranía otomana en nada había de su-
f r i r puesto que estaban dispuestos á' 
sostenerlo bajo su responsabilidad. 
Por otra parte, hicieron concebir! 
esperanzas á los cretenses de que, on 
su día, podr ían anexarse á Grecia. Yl 
ante el deseo de anexión las Cámaras 
cretenses, surge la protesta de Tur-* 
L A C A S A D E B A H A M O u S D E Y C a . h a r e c i b i d o d i r e c t a -
m e n t e de f á b r i c a s e u r o p e a s u n v a r i a d o s u r t i d o © n s o r t i j a s de 
b r i l l a n t e s , are tes , c a d e n a s de o r o p a r a c r u z a r , r e l o j e s p a r a 
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16 Y OBRAPIA 103 Y IOS 
C. 1897 Un. 
J A R D I N 
QransurlJ<3o de plantas y flores toda c la-
se de frutales, zapotes, cocos, perales, man-
zanos, melocotones, ciruelos de 1 y 2 me-
tros; en plantas flnas, toda clase y tama-
ños tanto del pa í s como extranjeras, todas 
aclimatadas; aprorechen que se dan & pre-
cios nunca vistos, es el tiempo de las siem-
bras en las ñncas; no compre f r ó t a l e s sin 
ver esta c a s a Infanta y Concordia, E l Jaz-
mín del Cabo. Te l é fono 1228. 
7802 26t-3Jn. 
O R I E N T A L 
L A MEJOR D E TODAS. OJO COIff L A S miTACIOSTES. 
DEJA AL CABELLO SU BRILLO Y SUAVIDAD NATURAL. $3 EL ESTUCHE 
OBISPO 103. 77S1 38-9Jn 
m T A R J E T A S « D E • B A U T I Z O 
s u r t i d o m a s completo y e legante que se h a v i s to h a s t a e l d i a , á p r e c i o s nvuy r e d u c i d o s 
P a p e l m o d a p a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s , t i m b r a d o e n r e l i e v e c o n c a p r i c h o s o s m o n o g r a m a s . 
OBISPO 35. C a m b i a y ffiouza, TELEFONO 675. 
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DE L A H A B A N A 
L A H I G U E R A " 
S U P E R I O E E S 
á todas l a s d e m á s marcas 
NEPTUN0 153 
H e v i a , G o n z á l e z & Co. 
C. 1896 U n . 
C 1911 
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Literales y Conservadores 
están conformes en que el Licor de 
Brea del Dr. Qonsález es el mejor 
peotorail, el mejor defpuirativo y el 
mejor tónico. Cora catarros, toses, 
asma, bronquitis é impurezas de la 
sangre. 
Se vende en todas las boticas y «a 
prepara en la Farmacia "San José'* 
calle de la Habana esquina á Lampa-
rilla.—Habana. 
C. 1&76 i j n . 
IMPOTENCIA —PERDEDAfí SEMI-
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — V E -
N E R E O . — S I F I L I S Y H E R N I A S O 
QUEBRADURAS. 
Consultas d e l l á l y d e S á S . 
49 HABANA 49 • 
C. 1909 U n . 
Doctor Manuel Delfín 
Médfeo de NtSofl 
Consultas de 13 A 2. — Chacón 31, esquina 
Aguacate. — Teléfono 910. 
I I 
PARA LAS PLAYAS Y LOS PASEOS 
toll?n a ^ venta '< lesde $ 1 - 5 0 e n a d e l a n t e , 
l a s t a n e s p e r a d a s s o m b r i l l a s J L A V A B t i E S , y los a b a n i ' 
eos p r e d i l e c t o s de l a s d a m a s , m o d e l o s ¿ x c l n s i v o s de 
.esta c a s a , F o m p a d o u r y Spor t , t u s i v o s cíe 
^ A J N C H ^ A y d e p ó s i t o de l a t i n t u r a C O N T I N E N T A L 
LA COMPLACIENTE Y LA ESPECIAL 
LOPEZ Y SANCHEZ 
119, OBISPO 119. TELEFONO 348. 
O IcSü 
d e S e g u n d o A l v a r e z y C 
TABACOS Y CIGARROS SUPERIORES-• P r u é b e n : 
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quía y ambos poderes se encuentran 
•hoy frente á frente sin que las poten-
cias encuentren el medio de eludir la 
responsabilidad que les cabe. 
¿Por qué— dicen los cretences SÍ 
nos va á negar el derecho á una inde-
pendencin que le fué otorgada á los 
•búlgaros? 
«¿Por qué —dicen los turcos —se va 
á continuar la injusta desmembración 
del imperio cuando sobre Creta rezan 
promesas sagradas de las grandes na-
ciones que la intervienen 
Y en efecto; Creta proclama su 
anexión á Grecia y constituye un go-
bierno provicional que trata este 
•asunto cual si fuese un hecho reco-
nocido, mientras Turquía pide á las 
potencias interventoras que no reti-
ren los contingentes internacionales 
que sostienen en la isla y les recuer-
da la promesa que le hicieron de sos-
tener la soberanía otomana. 
De todo esto puede surgir una cri-
sis interior y exterior que provocaría, 
tal vez, una lucha de razas, de cuya 
lucha puediera derivarse una guerra 
entre Grecia y Turquía, peligro que 
las potencias han de conjurar, si no 
quieren verse envueltas en el^ mismo 
conflicto que tan satisfactoriamente 
solucionaron cuando se independizó 
Bulgaria y cuando Austria rompió 
con lo estipulado en el tratado de 
[Berlín. 
Turquía reconoce las dificultades 
que hay para que vuelva á ocuparse 
práct icamente de los asuntos de Cre-
ta ; pero no tolera que Grecia le lleve 
en esto ventaja alguna y pide que 
las potencias establezcan en la isla 
un gobierno especial garantizado por 
tropas internacionales, aunque siem-
pre bajo la base de no considerar ^ la 
nueva situación como desmembración 
terr i torial del Imperio Otomano. 
lAlemania y Austria apoyan á Tur-
quía en sus derechos; Inglaterra, 
[Francia, I tal ia y Rusia se inclinan a 
sostener las pretensiones "de Grecia; 
y reforzada esta úl t ima por el sentir 
unánime de un pueblo que envía un 
mensaje cariñoso al rey Jorje consi-
derándole como su único y verdadero 
soberano, no sería extraño que esta-
llase un conflicto, tanto má.s fá?il 
cuanto que son las altas gerarquías 
del militaristmo las que rigen hoy los 
destinos del Imperio Turco. 
T n r i q u é y i l l u e n d a s 
Ta sabemos cuánto debemos los cu-
banos al malogrado y heroico Enrique 
Villuendas, el joven representante 
que esperó la muerte por no abando-
nar el-terreno en que debía defender 
los principios y derechos del Partido 
Liberal, que había- postulado al Mayor 
General José Miiguel Gómez para la 
Presidencia de la República. Todos 
los que conocimos y nos honramos en 
ser amigos queridos de aquel noble 
paladín de las libertades; todos los 
que le escucharon en la tribuna y los 
que, en fin, han estudiado su historia 
brillante desde que niño, muy niño, se 
lanzó á los campos de la revolución á 
defender la santa causa de la liber-
tad é independendia de Cuba, hasta 
que ocupó á la temprana edad de 25 
añas su puesto en la Cámara de Re-
presentantes, donde fué el genial Ben-
jamín, admirado y querido por todos, 
sabemos el corazón grande y altruis-
ta que palpitaba bajo su pecho gene-
roso, y el alma sublime que daba vi-
da á un cuerpo pictórico de atracti-
vos. Sí, porque Villuendas era un ser 
perfecto: alma, cuerpo, cerebro, cora-
zón, todo en él era de primera magni-
tud. , 
Por ello la Juventud Liberal de San 
Leopoldo ha querido rendir á su me-
moria un homenaje humilde, pero sin-
cero, erigiéndole en la casa en que na-
ció, en esta capitel, una lápida ad-
quirida por suscripción popular. Esa 
lápida, que está en construcción á 
cargo del señor Fernando Adelanta-
do, aun cuando su importe no está re-
colectado, faltando aún 200 pesos, de-
bía colocarse el día 22 de Septiembre, 
que cumple el cuarto aniversario del 
d i * en que cayó en v\'A celiada, en la 
Perla del Sur, ese grande entre los 
grandes, el noble Enrique Villuendas. 
Hemos recibido una carta del doc-
tor Manuel 'Secades y Japón , el vale-
rqso é intrépido, á la par que talen-
toso abogado, que supo desafifir las 
iras de p.iqucl Gobierno de triste re-
cordación y defender la memoria de 
su grande amigo, y no temió acusar 
á sus asesinos, alguno de los cuales 
ocupaba lugar elevado en el Senado 
de la República. Fué el doctor Seca-
des para' su hermano del alma Enri-
que, lo que el doctor Valdés Domín-
guez para con sus también hermanos 
los estudiantes fusilados en 27 de No-
viembre de 1871: su reinvidicador. 
La carta dice: 
Sr. Adolfo G. Castellanos, 
Presidente de la Juventud Liberal 
de San Leopoldo.—Habana. 
Mi estimado amigo: 
Me ha dichos el Dr. Florencio V i -
lluendas. hermano del malogrado En-
rique, nuestro amigo rnolvidabk. que 
desea que la colocación de la lánida 
se aplace hasta Diciembre, coincidien-
do con la fecha de su nacimiento. 
Complázcome en significárselo para 
su gobierno. 
Con este motivo se repite de iisted 
muy atentísimo amigo que bien lo 
aprecia, 
MomueJ. Sccaáts. 
En vista de esto, la Comisión encar-
gada de la suscripción para la adqui-
sición de la lápida y su colocación, á 
la cual pertenece el doctor Secsdes, y 
me honro en presidir, acuerda acce-
der á los deseos del ilustre doctor Flo-
rencio Villuenda.s. 
Se hace saber al mt;5mo tiempo á 
los admiradores y amigos del que fué 
gloria de Cuba, Enrique Villuendas, 
que desean contribuir á la adquisición 
de la lápida, pues faltan aún 200 pe-
sos por recolectar, que pueden enviar 
las cantidades con que deseen contri-
buir al bufete del doctor Manuel Se-
cades, en Aguiar 50, altos. Habana. 
ADOLPO G. CASTELLANOS. 
Todo es según el color... 
Se nos informa que han llegado 
consignadas á los señores Sánchez y 
Rodríguez ocho cajas conteniendo 
15.840 corbatas de seda. 
J a m á s en tiempos de Magoon n i en 
tiempos de Estrada Palma llegó una 
expedición tan grande de un solo ar-
tículo de lujo, como son las corbatas. 
¿Dónde están la miseria y el males-
tar económico de que nos habla la 
prensa de oposición ? 
Siempre hubo y habrá desconten-
tos, pero el país mejora de día en día. 
. «m — 
Los despechados se mueven, ahora 
han tramado la pa t raña de que busca-
mos por todos los medios la cesantía 
del señor Saturnino Escoto. ¡No es 
cierto! 
Nosotros no somos capaces de reali-
zar actos indignos. Hemos combatido 
al señor Saturnino Escoto ta l vez con 
alguna dureza, porque él no ha respe-
tado la santidad de nuestros ideales 
eternos, y con extraordinaria ignoran-
cia ha juzgado á la Iglesia Católica, 
luz y redención del mundo. Pero no 
pasamos de la lucha en la prensa, n i 
siquiera guardamos odios para dicho 
periodista. 
Los que afirman lo contrario, mere-
cen compasión, porque sus almas están 
manchadas y en sus corazones no abun-
dan sentimientos de nobleza é hidal-
guía. 
j . V I E R A . 
L A C A S A DE 
BUSTILLO Y SOBRINO 
% m m 78 
A l m a c é n de v í v e r e s , v i n o s y l i -
c o r e s Unos . V í v e r e s e n g e n e r a l . 
E s p e c i a l i d a d e n a r t í c u l o s de des-
p e n s a ( r a n c h o s p a r a f a m i l i a s ) . A r -
t í c u l o s todos g a r a n t i z a d o s de p r i -
m e r a c a l i d a d . 
P r e c i o s de L o n j a . 
C o n d u c c i ó n gra t i s . V e n t a s a l 
contado. 
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J u g o d e P i ñ a 
Dentro de breves días se pondrá á 
la venta el refresco "Jugo de P i ñ a , " 
sacado, como su nombre lo indica, de 
La rica fruta cubana, y sin mezcla de 
suslan-cia alguna que modifique sus 
condiciones refrescantes é inocentes. 
Como no está fermentada ni tiene el 
sabor ácido fuerte, ni contiene nada 
•de alcohol, la ha-ce perfectamente to-
leiable ra cualquier cantidad que se 
tome, svn que canse el estómago ni 
produzca los efectos nocivos de los al-
coholes tomados á la larga en los paí-
ses cálidos. Hoy que tanto se emplea 
en medicina en las afecciones del estó-
mago, en las fiebres graves, y en todas 
las enfermedades del estómago, el j u -
go de las frutas, el jugo de la piña 
viene á ser el mejor auxiliar del médi-
co en talos casos; que una medicina 
muy agradable al par que sumamente 
útil, pr.es no contiene la t d bebida 
otra cosa que jugo extraído de la pi-
ña por un procedimiionto especial, sin 
mezcla de sustancia alguna que la ha-
ga irritante, y cuyo jugo se puede 
conservar embotellado sin que sufra 
descomposición algúnn.. 
FA doctor David F. Day, de la Ins-
pefrión de Sanidad de los Es-
tados Unidos, lo ha usado y analizado 
y lo recomienda como superior al sue-
ro de la leche, perfectampnte inofen-
sivo, y deja en la bf*ca el gusto aro-
mático de dicha fruta. 
Esta bebida ha sido examinada por 
diferentes médicos eminentes, y cu-
yos certificados publicaremos pronto. 
Este refresco resulta delicioso, so-
bre todo tomándolo frío. 
- - — •III.MBI -̂ P»»»— 
EN EL CIRCULO LIBERAL 
El cuarto aniversario de la muerte 
del general Oómez se celebró anoche 
con una ve-lada conmemorati va en el 
Círculo Liberal de Zulúeta 28. Presi-
dió la velada el Vicepresidente de la' 
República, quien tenía á derecha é iz-
quierda á los señores Betancourt y 
Asbert. 
En puestos de preferencia estaban 
la señora doña Bernarda Toro, vene-
rable viuda del general Oómez. y sus 
hi.fos Clemencia. Margarita, Máximo, 
Urbano. Bernardo y Andrés . 
Hicieron uso de la palabra varios 
oradores, resumiendo el señor Zayas. 
Las palabras conceptuosas del jelfe de 
los liberales fueron muy aplaudidas. 
Oerca» de las once y media terminó 
el solemne acto. 
Son muy frecuentes los padecimien-
tos del estómago por el excesivo ca-
lor y los pasmos. Tómese siempre 
aguardiente de uva rivera antes del 
agua fría y también entre horas. 
A estacazo limpio.—Flamencos y wa-
loncs.—Querellas estudiantiles. 
Dicen de Bruselas, que las fiestas 
organizadas con motivo del 75°. ani-
versario del restablec i miento de la 
Universidad católica de Lovaina, han 
tenido un epílogo sangriento. 
Los estudiantes de origen flamenco 
y los walones, separados por profun-
dos odios, no quisieron fraternizar y 
se dividieron en agrupaciones enemi-
gas. 
Esta separación alarmó á los orga-
nizadores de las fiestas, que, temien-
do un conflicto, procuraron calmar los 
ánimos de los más exaltados, excitán-
doles á no turbar el esplendor del ani-
versario. 
Pero, no obstante estos buenos ofi-
cios, hubo muchas r iñas aisladas en 
las cercanías de Lovaina. 
Un flamenco dió una puñalada á un 
walón, y fué preso. Sus compañeros 
quisieron libertarle, y como no lo con-
siguieran, dicidioron dar una paliza 
á los estudiantes enemigos. 
Estos, por su parte, ardían en de-
seos de vengar al herido, y el conflicto 
estalló en una de las plazas más -cén-
tricas y á causa de un accidente sin 
importancia. 
•Salían de una cervecería ocho 6 
diez walones, y se tropezaron en la 
acera con tres flamencos. No se dije-
ron nada; pero uno de los primeros 
dió un pisotón á uno de los segundos. 
Este contestóle con una sonora bofe-
tada, é inmediatamente todos pene-
traron tumultuosamente en el estable-
cimiento, confundidos y aporreándo-
se oon el entusiasmo más grande. 
El dueño, los camareros y los parro-
quianos pacíficos expulsáronles, re-
curriendo á las razones y los golpes; 
pero el escándalo atrajo á numerosos 
estudiantes, y la salida de los belico-
i sos walones y flamencos fué la señal 
¡ de una form'idable contienda, 
i Unos y otros se acometieron con en-
¡ carnizamiento á palos, bofetadas, pun-
• tapiés y puñetazos. 
Los que caían eran pisoteados. 
Oíanse gritos, blasfemias y ayes. 
Huían los t ranseúntes y todos los 
balcones de la plaza se llenaron de es-
pectadores, que seguían con el mayor 
regocijo las incidencias de la lucha. 
Acudió la policía y t ra tó de poner 
paz entre los combatientes; pero en-
tonces éstos olvidaron sus agravios y 
acometiéronla con la mayor bizarría, 
obligándola á declararse en fuga pre-
cipitada. 
Libres de tan molesto enemigo, vol-
vieron á apalearle y darse de puñe-
tazos, y así hubieran continuado in-
definidamente si no hubiese acudido 
de nuevo la policía, convenientemen-
te reforzada, y, cargando sable en ma-
no, no les hubiera obligado á disper-
sarse. 
Pero á media noche, los flamencos 
se concentraron detrás de su escue-
la, tomaron la ofensiva y asaltaron 
los cafés y cervecerías donde descan-
saban de la lucha los estudiantes wa-
lones. 
El asalto de dichos establecimien-
tos fué dado con todas las reglas del 
arte militar, y los walones se defen-
dieron con la mayor bizarría, utilizan-
do, como proyectiles, vasos, botellas, 
ja r íos de cristal, banquetas y cande-
labros. 
Unos y otros formaron barricadas 
con las mesas y los asientos, peleaban 
gloriosamente, mientras los dueños, 
viendo los destrozos que les hacían, 
llenaban el aire con sus clamores. 
Lo más estupendo fué que el Minis-
tro de Ferrocarriles, Helleportte, que 
había ido á las fiesfas y que se encon-
traba en uno de los cafés asaltados, 
perdió la paciencia y enarbolando su 
bastón lanzóse al combate. 
Su intervención enardeció á walo-
nes y flmencos, y el bravo ministro 
dió y recibió un número considerable 
de estacazos. 
Hubo que sacarle de entre los gru-
pos y llevarle á su fonda, maltrecho. 
Le aplicaron, sendos paños de árni-
ca y le acostaron, recomendándole no 
se moviera. 
La policía tuvo que desalojar los 
cafés y cervecerías á sablazo limpio. 
La contienda continuó en las calles, 
prolongándose hasta el amanecer. 
En los establecimientos donde se 
desarrollara la segunda fase de la h\-
cha. no quedó un espejo sano ni un 
cristal sin rotura, ni una banqueta con 
sus cuatro patas. Todos ellos presen-
taban un aspecto lastimoso. 
La efervescencia continúa en Lovaa-
na. E l número de estudiantes heridos 
es muy grande. 
Por fortuna, son pocos los que están 
de gravedad. 
L a política del Presidente de Vene-
zuela. 
E l Presidente Gómez, de Venezue-
la, ha entrado en una vía radicalmen-
SI 
C A T E D R A T I C O D E L.A U N I V E R S I D A D 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
NARIZ T OIDOa 
NEPTUNO 103 DE 12 á 3, todos 
los dias excepto los domingos. Con-
sultas y operaciones en el Hospital 
Mercedes lunes, miércoles y viernes á 
las 7 de la maííua. 
C. 1825 U n . 
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- QUE OBTUVO EL GRAN PREMIO -
EN LA EXPOSICION DE PALATINO 
PRODUCCION CUBANA * 
Ofreoemos 4 las damas por primera vez, nuestros elegantes abanicos de 
seda Pong-ée pintado* con preciosos peisajee, flores y figuras. Sus vari-
llajes son de GAÑA BRAVA, resultando de mejor gusto y más elegantes, 
fuertes y ligaros que los abanicos japoneses. 
Todoe los establecimientos los tienen á la venta. 
Unicos fabricantes: J. IGLESIAS Y GOMPAlilA 
C1951 
C U B A N U I L 6 9 . — H A B A N A 
alt 13t.5 
DfSL 
C O M E R C I O DE L A H A B A N A 
S E C R E T A R I A 
AmortlKaoifin del Primer Emprfntito. 
A la una de la tarde del día 30 del actual, 
tendri lugar en el Salón de Se«lonee del 
Banco Español de la I s la de Cuba, el m í C I -
MO sorteo para lo amort izac ión del e m p r í e -
tlto de $250.000.00 concertado con dicho 
establ^-ImUnto dp crédito, por escritura 
pública de primero de Julio de 1002 
L a amort ización F»rA. de 22 Cédulas hipo-
tecarlas de la Serie A y «7 de la Serle 
(CIAusula 24 de la E s c r i t u r a ) . 
Ko Hiendo posible cumplir literalmente la 
c láusula sépt ima de la Escr i tura , en que 
prescribe se hagan dos sorteos, uno para 
cada Serle y cadf. bola, represante diez nú-
meros consecutivos, porque salta &. la vista 
1 cotejando dicha cl&uaula con la tabla de 
I Amortizac ión comprobado ron lo que sucede 
1 para este Sorteo, que siendo unas vrcos Im-
j pares las Cédulas y otras veces mayor que 
| los múlt ip los de diea las que deben sortear-
se, no puede quedar sujeto este sorteo ft. la 
sola e lecc ión de una bola por cada diez n ú -
| meros. 
Por lo expuesto el Consejo del Banco 
acordó y la Directiva de la Asoc iac ión acep-
tó el acuerdo el d ía 15 de Noviembre 
1904 que se sorteen tantas bolas como 
mero de cada serle debe comprender . 
amort izac ión: ó sea en este Sorteo extra 
yendo 2t bolas por la Serie A v 67 por 
Serle B y en Igual forma en los casos se-
mejantes. 
A i a o r t t s a e l A n de l Setenado K m p r é a t l t o . 
Con arreglo «. la Clfeusula Cuarta de la 
Escr i tura pública concertada con dicho es-
tablecimiento de crédito para el aerun^r. 
na se verificaré, el Cuarto sorteo cara 
amort izac ión de S E S E N T A Cédulas hipote-
carlas de & $100.00 moneda smerlcana. 
Lo que se hace públ ico para general cono-
cimiento. 
Hñbana, Junio 15 de 190». 
E l Secretarlo. 
M A R I A N O PANIAGUA. 
r»it / 6-i5 
te opuesta h la que siguió su prede-
cesor Castro, mientras estuvo en el 
poder. Efectivamente el Gobierno de 
Venezuela, comprendiendo los verda-
deros intereses del país, se preocupa 
de atraer el capital extranjero, brin-
dando facilidades extraordinarias á 
las compafnas que se formen para el 
desarrollo y explotación de las incal-
culables riquezas de su fértil suelo. 
En estos últimos tiempos se ha ocupa-
do el gobierno del General Gómez 
en hacer mensurar las tierras del Es-
tado, ricas en minerales, petróleo, al-
godón, caucho, etc.. para ofrecerlas 
en porciones adecuadas á sindicatos 
extranjeros, junto con el privilegio de 
poder importar la maquinaria para su 
explotación, libre de derechos, así co-
mo la autorización para llevar inmi-
grantes, allí, en caso de que no hubie-
ra suficiente número de trabajadores 
en el país. 
Otra de las medidas del General Gó-
mez que le ha valido las simpatías de 
un gran número de sus compatriotas, 
es la referente á la Compañía Gene-
ral del Gas de Caracas. 
Gómez trata de hacer que dicha 
Compañía sea propiedad del Gobier-
no, y de que se les pague á los accio-
nistas, en su mayor parte venezola-
nos, una buena indemnización por el 
dinero invertido. 
También se procede á la construc-
ción del túnel de la Guayra á Cara-
cas, lo que reducirá á unos cuarenta 
minutos el viaje que hasta hoy se em-
pleaban tres horas. 
Es opinión de los ingenieros alema-
nes encargados de la obra, que dicho 
lúnel no solo abreviará el viaje entre 
las dos poblaciones, sino que al mis-
mo tiempo servirá para dotar á Cara-
cas de una provisión inagot/ble de 
aguas. 
Por su especialidad 
Cada día se ve más concurrida la 
única casa especial que hay en la l l á -
bana para Jugueter ía , el popular Bos-
que de Bolonia, Obispo 74. 
Para San Juan y San Pedro, exhibe 
en sus' vitrinas variedad de noveda-
des en toda clase de juguetes. Por 
eso las principa le;; familias lo visi-
tan constantemente. Los precios son 
más baratos que nadie. 
icos Se la m¡ e s p í a 
CRTELIO FOYO Y PORTAL 
Está desempeñando en el primer 
Gabinete de" la 'Restauración de la 
República cubana el elevado cargo de 
Secretario del Despacho de Agricul-
tura, Comercio y Trabajo el distin-
guido hombre público señor Ortelio 
Foyo y Portal. 
Este ilustre político cubano es 
oriundo de Goviendes. de aquel pre-
cioso rincón colungués de la hidalga 
tierra asturiana, do so mecieron las 
cunas de 'los señores Pedro Foyo Ca-
ravia y Gaspar Caravia Isla, padres 
respectivamente de nuestro biogra-
fiado y de su digua esposa la distin-
guida señora Esperanza Caravia. 
Entre los colungueses distinguidos 
mencionados por el cronista asturia-
no. Excmo. Sr. D. Fermín Canella, al 
describir el concejo de Colunga en 
su obra monumental "As tur ias , " f i -
guran con estos apellidos los hijos 
de Goviendes, don Vicente Foyo Lla-
mes, soldado de la independencia es-
pañola en la de ¡Méjico, donde murió 
gloriosamente con toda la guarnición 
de u l fuerte en Veracruz; don José 
Joaquín Isla Mones, abogado de los 
¡Reales Consejos, alcalde Mayor, au-
tor de excelentes trabajos forenses y 
fervient patriota en la guerra de la 
independencia y el eximio y laureado 
escritor, distinguido periodista y uno 
de los fundadores del Centro de Astu-
UNA BUENA ESCUELA 
PARA 
N I Ñ O S Y JOVENES 
D E H A B L A E S P A Ñ O L A 
E N 
Bridgeport, Conn. 
E . U. de A. 
Park Avenuc Instituto. 
Bridfíeport, Conn. 
Director: 
S e t h B . J o n e s , I « d o . e n A r t e s 
Folletos en español y cat&logos en inelé» en 
la PHILADELPHIA ÉÍOU8E, Prac^ nffra. 66. 
Mr. Jones permanecerá en dicho li.->8ped«je 
hasta el 22 de este mes. 
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ríanos de Madrid, del que fué Vic©. 
presidente don Eugenio Ruidíáz Ca-
ravia. De Goviendes era originario 
también el Padre Isla, saibio jesuíta ? 
célebre escritor del siglo X V I I I é hi-
jos de la vil la y puerto de Lastres, en 
nuestro concejo, fueron Fray Bernar-
do Foyo, benedictino, teólogo pro-
fundo y mateimático del último tercia 
del siglo X V I U y el Excmo. Sr. I ) . 
A'gustín Pedrayes y Foyo, sabio cate^ 
drático del Seminario de Nobles, gran 
cosmógrafo y matemático, comisiona* 
do por España en Par ís para f i j ^ r Jas 
bases del sistema universal de pesas y 
medidas. 
El .señor Ortelio Foyo es relativa, 
mente joven, está afiliado al ipartido l i -
beral, del cual es jefe él Vicepresidente 
de la Repúb-liica, doctor Alfredo Zayaa 
y Alfonso; posee aptitudes y facultades 
de verdadero hombre de Estado que ex-
teriorizará desde las alturas del poder 
en un Gobierno virgen y en un pueblo 
emaneiipado de] tronco progenitor qm 
respira deliciosas efluvios de libertad j 
tiene energía y perseverancia, cualida-
des oaracterístioas del pueblo asturiano 
y rasigos distintivos do origen que no se 
pierden ni desvanecen aunque las fa-
milias se dispersen y separen. 
Las decilaraciones publicadas por el 
señor Foyo en el popular é ámportante 
periódico de la Habana el DIARIO DE LA 
MAKINA, constituyen el programa qiw 
planteó en su Departamento, basado en 
la protección agraria-, fuente de rique* 
za en tedas sus manifestaciones y de lo 
que se llama en economía política, ca-
pital productivo. 
Arduo y difícil es el problema que 
se propone resolver en la. primera etapa 
de la bistoria política y gubernaanental 
de la restaairación de 'la República que 
lleva en el t r iángulo p ú r p u r a de su pa-
bellón, blanca estrella solitaria. 
Rodearse de personal idóneo y hon-
rado que secunde sus elevados propósi-
tos, trazar un sistema d^ colonización 
aceptable, promover la inmigración es-
pontánea por familias, repartir qui-
nientas mi l hecitáreas de tierra del Es' 
tado. facilitar á 'los nuevos agricultores 
modernos aperes y útiles de labranza, 
reglamentar el trabajo, construir carre-
teras y caminos para transportar có-
modamente 'los frutos, rebajar las tari-
fas ferroviarias para la conducción d« 
los productos, crear bancos y granjaa 
agrícolas, estimular la industria pecua-
ria, fomentar el cultivo de múltiples y 
diversas producciones, proteger la inte-
ligencia y el trabajo puestos al serview 
de las industrias que constituyen la rea-
lidad económica de aquel país privile-
giado por la naturaleza, y conqiiistar 
mercados consumidores para su vasto 
comercio, son cuestiones de vi tal inte-
rés reclamadas por los agentes natura-
les de aquel fértil y productor país y 
por deberes patrióticos, políticos y eco-
nómicos de sus gobernantes, que el es-
pír i tu reflexivo del señor Foyo se pro-
pone solucionar con leyes protectoras, 
en consonancia con las ideas de su jef« 
y la alteza de miras del Presidente d« 
aquel Estado soberano. 
M i l plácemes merece el señor POJTO 
por las trasformaciones que intenta tío" 
var á cabo, para que el pueblo cubano 
nmrcihe al nivel que tiene marcado en 
la vida moderna y cumpla el destino 
trazado en la bistoria desde que entrd 
en el concierto de los pueblos libres. 
Goviendes. cuna ' V sus mayores, sfl 
siente orgudlosa de saber que el señor 
Foyo comparte con sus compañeros de 
Gabinete la obra de prosperidad, pro-
greso y engrandecimiento de la estrellfl 
de Occidente, como -le llamó Avellane-
da, y le envía desde L u Voz de Vúin-
viciosa homenaje de respeto, simpatía 
y admiración por haber sido elevado a 
tan honroso cargo, por mostrar en él 
los sentimientos de raza, el espíritu de 
origen y el i nñu jo que heredó con lo» 
lazos de la sangre, pecudiares del akna 
asturiana. 
RAMÓN TORRE Y CAVEDA. 
(De L a V 0 2 de Villaviciosa, de As-
turias). 
P A R A C O M P R A R M U E B L E S 
No Aojen de visitar esta antigrua casa. Tenemos un com-
pleto surtido en juegos de cuarto, sala y comedor. 
Tenemos t o d a clase de E s c r i t o r i o s , 
mesas y sillería propias de oíicirias. Mimbres sueltos y P0* 
jnetros á precios de ocasión. Sitias de Viena para cafés. Se nai» 
rebajado los precios en todas las existencias. Ventas al por ma-
yor y menor. Buenos.descuentos. 
A L Q U I L E R DE S I L L J S Y M U E B L E S 
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PREGUNTAS Y R E S P U E S T A S 
7?. P.—Pregunta usted á qué se 
refiere el lema de la Academia que di-
ce "Limpia , f i ja y da esplendor," y 
que le explique su origen. La Real 
Academia Española es la encargada de 
velar por la pureza y el brillo del idio-
ma castellano. Quiere decir que depu-
ra el lenguaje limpiándolo de expre-
siones bárbaras ó impropias; fija ó se-
ñala el significado dé las voces y con-
tribuye á la mejora constante del idio-
ma en su f orín a literaria. 
No es el antedicho el primer lema 
adoptado por Ja Academia. A raiz de 
su fundación, en 1713, usaba otro, por 
cierto algo cursi, en estas palabras: 
"Con el ocio, lo Incido se desluce. 
Jíompe y luce." He visto un facsimil 
auténtico del sello que usaba al prin-
cipio la Real Academia, sello en que 
apareíen las citadas palabras. 
La Academia copsta de 36 indivi-
duos de número, que según los Estatu-
tos de su fundación deben residir en 
Madrid, y además 24 corresponsales 
españoles y un número de corresponsa-
les extranjeros que no es invariable. 
I'ero la residencia en Madrid no es de 
rigor, porque Pereda, el Cardenal Ce-
ferino González y otros académicos de 
número ya difuntos no residían habi-
tualmente en Madrid; entre, los aca-
démicos actuales nos parece que tan-
to son vecinos de 'la Corte Rodrí-
guez Marín y el Padre Luis Coloma. 
Fundáronla en 1713 por iniciativa 
del Marqués de V i llena y bajo la pro-
tección del rey Felipe V . 
Es curiosa la historia de la Acade-
mia. Durante el siglo X V I I I en que 
fué fundada, hubo como cien acadé-
micos y los nombres de la gran mayo-
ría de ellos son hoy de personas 
desconocidas. Solamente han pasado á 
la historia con fama literaria una doce-
na, entre los que citaremos á Luzán, 
Huerta. Campomanes, Bails, Jovellar 
nos,, Villanueva y Cienfuego^: en 1784 
fué nombrada académica una señora, 
doña Isidra Guzmán, Marquesa de 
Guadalcazar. No se ha dado otro ca-
se de una mujer que figure en la Real 
Academia. 
En el siglo X I X ya hubo alguna se-
lección en los nombramientos, pues en 
las listas figuran los nombres de Me-
léndez, Clemencín, Ilermosilla, Quinta-
na, Martínez de la Rosa. Lista, Duque 
de Rivas, Marqués de Molins, Bretón 
de los Herreros, J. Nieasio Gallego, Gil 
y Zárate, Ventura de la Vega, Alcalá 
Galiano, Ochoa. Pacheco, Olivan, Pas-
tor Díaz, Hartzenbusch, Balmes, An-
drés Bello, Tamayo, Nocedal, García 
Gutiérrez, Valera, Conde de Cheste, 
Campoamor, Milá y Fontanals, Ríos y 
Rosas, López de Ayala, Fernaflor, 
Salgas, Monlau, Castelar, Cañete, Ca-
nalejas, Pereda, Alarcón. Balart, Coll 
Vehi. Núñez de Arce, Zorrilla, Silvela, 
Manuel del Palacio y otros. Estos son 
los que han fallecido. De los vivientes 
pueden citarse: Menéndez Pelayo, Pi-
dal y Mon, Echegaray, Sellés, Rodrí-
guez Marín, Pérez Galdós,Ortega y Mu-
nilla. Picón, Moret, Maura, Melchor de 
Pa'lau, Canalejas, Ramón y Cajal, Pa-
lacio Valdés, Vázquez de Mella1, Colo-
nia y algún otro notable que no re-
cuerdo ahora. 
No fueron académicos Campmany, 
ni Moratín, ni I r íar te , n i Cadlaso, n i 
Cabanyes, n i Piferrer. ni Pi y Margall, 
ni Larra, n i Espronceda, ni Clarín, n i 
Aribau, ni Estebanez, Calderón, n i 
otros muchos que merecían serlo. 
Otra* curiosidad de la historia de la 
Academia: Clemencín y Hermosilla 
fueron excluidos no sé por qué; Bal-
mes no llegó á tomar posesión, y José 
Zorrilla, elegido académico en 1848, 
fué excluido por no asistir á las sesio-
nes y volvió á ser electo allá por 1885 
en que hizo su entrada á la Academia 
con un discurso en verso. 
S A R A I B A S 
¿ P r a qué ves apreixoándo 
Pouco a pouco a miña man, 
S'kpreixoáda ti "un todo 
Xa me tés, meu lacazán? 
Fáiche moitos anos xa 
Pro y-eu ainda m'acordó, 
D'os chuchos que t i me deches 
Pol-a porta de alboyo! 
Tua sogra é mais a miña 
Decote s 'están ladrando, 
E-yeu, pra ver si se traban, 
Es tóu 'nas sempre encirrandol 
Canta, pequerrucha, canta. 
Canta, c 'axugamos ben . . . 
T i dicindo que me queres 
Y-eu que te quero tamén! 
A faldra d'a tua saya 
Vay sempre cheya d'enrugas, 
¿.Fásllas t i cándo te deitas s 
Ou fáillas de ncite Xudas? 
Ergue,.,nena, 6 teu ollar, 
Qu 'amín non hay quén me faga 
Pensar ben de quén os olios 
Diante d'os meus olios baixa! 
s. T. SOLLOSO. 
Una noche en Columliia 
Para Tomás S. Gutiérrez. 
E.s el día de moda, el 'gran día de la 
semana. La música en la glorieta de-
ja oir el acorde dulce y gemidor de 
un vals de ensueños. Las bellas, en ra-
millete de luz y poesía, deleitan con 
su charla, alegran con su risa y em-
briagan con su perfume de carne y j u -
ventud, á los oficiales que como mari-
posas van de flor en ñ o r . . . 
Las notas del vals se hacen más ge-
midoras, más dulces, más tiernas; es 
que agonizan, y esa agonía de arpe-
gios hablan al alma con lenguaje -«ini-
mitable. 
Tenue brisa mueve las hojas de los 
álamos. Allá en lo alto, en las sombras 
de la noche, allá donde la mente no al-
canza, donde entre focos de luz mayo-
res son las sombras, bri l lan y parpa-
dean los ojos del cielo, múltiples, in-
contables... Cerca de mí, á mi lado, 
los ojos celestiales de una blonda dio-
sa, bri l lan también, brillan y parpa-
dean. En las pupilas de la virgen se 
adivina algo del vals que muere. . . 
quizás si es una lágrima, quizás si es 
algo que llega de lo ignoto, y quizás 
también si es algo que se pierde, algo 
que se va. . . 
El polígono, que en las horas de la 
tarde parece triste, en esta hora de la 
melodía y del amor parece alegre, y es 
porque donde quiera que haya' músi-
ca y estén mujeres, -hasta la tristeza 
tiene cierto encanto vago y misterio-
so: el encanto de la idealidad. 
Se escucha el último número del 
programa. Las cornetas de la tropa 
disiipan el eneanto. Los coches se mue-
ven, se alejan, se llevan las flores. La 
virgen de ojos de cielo parte también, 
su coche se pierde poco á poco en la 
sombría alameda. A medida que las 
semibras aumentan la bella se pierde, 
y al fin, entre ella y yo y en mi alma 
queda eon su imágen de loto la estela 
Y A I V Q S E V E N . . . 
Ya no se ven por esas calles de Dios aquellos bustos imperfectos que acusaban 
marchar en absoluto desacuerdo con la moda. 
_ Vense ahora, en cambio, cuerpos airosos que es una delicia contemplarlos gra-
bas á la virtud de nuestros inimitables modelos de corsets I M P E R I O , largos, para 
gruesas y delgadas. 
Son tan perfectos, son tan elegantes que no hay mujer, por contrahecho que 
tenga su cuerpo, que después de ponerse uno de nuestros imperios no luzca 
D-en, con lo cual logra dos objetos: corregir un defecto físico, y si es casada y su 
jnarido no anda muy derecho hacer que vuelva al redil más cariñoso y tierno 
que un cordero joven. Palabra. 
O V C o r r e o d e P a r í s , O b i s p o 
T e l é f o n o n ú m , 3 9 8 . R i c o , P é r e z y C a . 
CRníSr^m ,Para lo^trajes de Warandol se acaban de recibir BOTONES D E 
^«ULJlET, lavables, en todos los tamaños. 
C. 1877 Un. 
de su encanto, el deleite de su charla, 
la alegría de su risa, el'perfume de su 
carne y juventud. 
D e s p u é s . . . mares inciertos del en-
sueño, el viejo buque -de mi vida que 
navega con su timón aveniado y sus 
velas rotas, una estela ele tristezas y 
el silencio, que como las sombras, lo 
invade y melancoliza todo. 
LUIS .r. C A M E N A E 
Sentada en un hermoso jardín en-
tre millares de fragantes flores esta-
b'k la encantadora María al lado de 
su enamorado Enrique. 
—Dime, ángel . divino, estrella que 
ilumina mi existencia, hermosa y fra-
gante flor de Mayo que embalsamas 
las escambrosas callejas de mi vida: 
¿por qué me martirizas y me torturas 
con tus constantes enconos y desvíos? 
—^Por qué? Porque yo no sé ni 
puedo fingir un amor que no siento. 
¡ Tú siempre con tu eterna poesía ! Mu-
chas palabras, pero todas hueras; ¡ni 
una sentida! 
—¿Quieres una prueba? ¿Quieres 
que me arranque el corazón ? ¿ Qué 
quieres que haga? 
—Si tú supieras lo que tís amor, si 
tú me amaras tal vez te pidiera una, 
para saber hasta dónde llegaba tu pa-
sión, pero ningún de esas. Todas esas 
pruebas son dignas tan solo de una 
mujer más hermosa que yo. 
—¿Más hermosa que tú,? ¡Imposi-
ble! ¿Habrá una mujer que tenga 
unas cejas tari pobladas, unas pestañas 
tan finas y unos ojos tan verdes, tan 
penetrantes y tan poéticos? ¿Habrá 
quien tenga unos rizos tan rubios, tan 
hermosos como los tuyos? ¡Parecen 
rayos luminosos arrancados del sol ex-
presamente para tu cabeza! Tus meji-
llas parecen un sonrosado amanecer 
de primavera. Tus labios encarna-
dos parecen una herida recién abier-
ta. . . . 
¡ A h ! ¿Te gustan mis cabellos? Pues 
•bien, para que sea más hondo, más 
acervo tu dolor, hoy mismo me los 
cortaré. Haré lo mismo con las cejas, 
con las pestañas; daré un color amo-
ratado á mis párpados, hasta que apa-
rezcan los ojos sin expresión y sin luz. 
Daré á mis mejillas y á mis labios, un 
color de cera, un color cadavérico. En 
vez de este vestido de color de rosa me 
pondré uno negro y sombrío. ¡ Oh, 
me tomarán por una mendiga, me to-
marán por un fantasma! 
— ¡ A h ! Tú no harás eso pero si lo 
hicieras me alejaría de aquí con el 
alma desgarrada á v iv i r lejos de todo 
mundial ruido, á hundirme en la pro-
funda soledad de donde tú me has sa-
cado ! 
—Pues bien—dijo la joven con iro-
nía—aléjate! Yo te amo con toda mi 
alma pero en este momento v i derrum-
barse el castillo de felicidad que tenía 
formado en mi mente. . Haré como 
tú, procuraré olvidarte, procuraré se-
pultarme con esta pasión que me de-
vora. ¡ Infel iz! Bs decir que si tú 
me amas es nada más por la belleza 
del rostro, por este adorno con que 
Dios nos ha adornado? ¿Ignoras que 
toda esta belleza es como una flor que 
nace en A b r i l y se marchita en cuanto 
asoma el frío y árido invierno? ¿Ig-
noras que hay otra belleza que nunca 
se marchita? ¿ Ignora s ' que la belle-
za del alma es eterna y qué sin ella 
no hay belleza posible? ¿Es decir— 
repito—que si una enfermedad destru-
yera mi hermosura, ó cuando el tiem-
po la marchitara se romperían los la-
zos de amor y de felicidad en el ho-
gar que yo .y tú formáramos? ¡Des-
graciado ! 
BENJAMÍN GARCIA. 
L A Z A R Z U E L A y 
Sigue vendiendo: 
Crepé para peinado, á 40 centavos. 
Ahuecadores, á 30 centavos. 
Redt cillas, á 20 centavos, 
(¡anchos r¡/.adoros, :1 ló centavos caja. 
Siempre recibimos nuevos modelos de 
corset W A R N E R . 
N E P T U N O Y C A M P A N A R I O 
1923 ' 26t-l jn. 
M E U E U i m 1MGIÁ 
¿BOGADO Y N O T A R I O 
Abogado do la Empresa Diario de 
la Marina. 
C U B A 2 9 , altos . 
J U N I O 
E l Duque de Connauglit 
En el Palacio Real de Madrid se ce-
lebró el acto de entregar los jefes y 
oficiales del batallón de cazadores de 
Arapiles, al Duque de Connaught, el 
sable que le dedican por haber sido 
nombrado teniente -coronel honorario 
de dicho cuerpo. 
Se. verificó la ceremonia en las ha-
bitaciones de la .planta baja del regio 
alcázar, donde se aloja el Duque y su 
hija la Princesa Patricia. 
Acudieron á efectuar la entrega del 
arma todos los jefes y oficiales fran-
cos de servicio, presididos por el te-
niente coronel don José Ortega. 
E l Duque de Connaught vestía uni-
forme de teniente coronel del cuer-
po, y estaha acompañado por sus ayu-
dantes. 
A l acto asistió tarribién el coronel 
ayudante del Rey, Conde del Grove. 
A l hacer entrega del sable,. «1 te-
niente eoronel don José Ortega pro-
nunció breves frases de salutación en 
nomibre del cuerpo de su mandó*, y 
manifestó la satisfacción con que los 
jefes, oficiales y soldados han acogi-
do el honor de tener -como jefe hono-
rario al Duque de Connaught. 
Contestó éste dando las gracias más 
expresivas y haciendo constar su sa-
tisfacción por la distinción que le hizo 
el Rey de España concediéndole el 
mando del batallón de Arapiles. 
Después examinó el Duque deteni-
damente el arma que el Batal lón le 
dedica, y la elogió miicho. pues real-
mente se trata de una verdadera o'bra 
de arte. 
El arma, que está art ís t icamente 
cincelada con los dibujos en oro, tie-
ne en su hoja la siguiente dedicato-
ria : 
Í ' A S. A. R. el Principe Arturo. Du-
que de Connaught, teniente coronel 
honorario.—Su Bata l lón ' ' . 
En la^cazoleta, presenta en esmalte 
el escudo del Duque, y en la parte su-
perior de la- hoja los escudos de Espa-
ña y del Batal lón. 
E l sahle se guarda en una magní-
fica caja de palo santo, tapizada en 
su interior con te.rciopelo. 
Sobre la t:apa lleva una. chapa de 
acero con la fecha "24 Marzo de 
1908", que es la del nombramiento de 
de Teniente Coronel honorario de Ara-
piles. 
Proposición de ley 
E l diputado carlista señor Llorens 
ha presentado á la Mesa del Congreso 
la siguiente proposiición de ley: 
Artículo primero. Los coroneles del 
ejército que al pasar á situación^ de 
retirados tengan dos años de servicio 
en destino correspondiente á su em-
pleo, cuarenta y cinco años de tota-
lidad de servicios desde su ingreso en 
el Ejército, siendo únicamente de abo-
no los de campaña, lleven, además do-
ce años en posesión de la placa de San 
Hermenegildo y cuente cuarenta años 
de oficiales efectivos en servicio acti-
vo, desde alféreces, que se exigen en 
el reglamento de la orden, tendrán 
á solicitud propia la gran cruz de San 
Hermenegildo. 
A r t . 2.° Para los efectos de pensión 
reglamentaria los coroneles retirados 
grandes cruces no serán baja en el 
escalafón de caballeros placas, á cuya 
respectiva pensión pueden sólo aspi-
rar, -por ser la que les corresponde 
al .pasar á la definitiva situación de 
retirados.—Paliado del Congreso 27 
de Hayo de 1909. — Joaquín Llo-
rens. 
E l homenaje á Guimerá 
Las fiestas que en honor del ilustre 
Guimerá se celebraron en Barcelona, 
dieron fin con una función teatral, 
que se efectuó en el Teatro de Nove-
dades de la ciudad Condal. 
E l teatro estjaiba brillantísimo, ador-
nados sala y vestíbulo con guirnaldas 
de follaje, dispuestas con refinado 
gusto. 
Del palco destinado á G-uimerá y á 
lia comisión organizadora del homena-
je, pendía nico tapiz. 
La sala estaba completamente lle-
na. 
Comenzó la solemnidad con la lec-
tura de una notable conferencia del 
señor Maragall, concienzudo trabajo 
alusivo á la fecunda la:bor del poeta, 
cantando sns legítimos triunfos en los 
Juegos Florales y en el teatro. 
Se leyó después un estudio de^ se-
ñor Viñas sobre Gala Placidia, lleno 
de imágenes adecuadas y escrito en-
vibrante estilo. 
Seguidamente empezó la represen-
tación de la hermosa tragedia por los 
actores del teatro de Novedades. La 
empresa qúliso poner la primera obra 
de Ouimerá con el esplendor que me-
recía; y, al efecto, exhibió tres deco-
raciones nuevas que produjeron exce-
lente impresión y fueron aplaudidas, 
así como el atrezzo y vestuario, que 
merece elogiéis por su riqueza y pro-
piedad. 
Las decoraciones son de Vilumara, 
Junyent y Moragas y Alarma, todas 
ellas obras maestras. 
Cuanto á la dirección escénica, 'bien 
se echó de ver la experta mano de don 
Adf-ián Gual, quien con ello dió nue-
va muestra de su talento y buen gus-
to. 
En la interpretación sobresalieron 
las señori tas Femart y Tressols, y los 
señores Viñas, Pu iggar í y Tort, de-
mostrando en general todos los artis-
tas un excelente deseo de dar á̂  la 
obra de Guimerá el relieve dramát i -
co que requiere. 
• Terminada la representación de 
Gala Placidia, salió á la escena Gui-
merá, y el público le t r ibutó una ova-
ción delirante. 
E l Cónsul de la República Dómini-
cana, señor Deschamps, acompañando 
á algunas señoritas de áquella hermo-
sa, tierna, y en representación de sus 
nobles hijos, se acercó al ilustre fes-
tejado poeta, y al tributarle merecido 
homenaje, le hicieron entrega de una 
escribanía de plata y de una arquilla, 
conteniendo una pluma de oro y pe-
drería. Antes de la entrega de los ex-
presados objetos, el señor Cónsul le-
yó un hermoso y vibrante trahajo l i -
terario; glorificando de una manera 
solemne al poeta y al pueblo que ha 
sabido elevarle á las regiones de la 
gloria humana. 
E l orador fué ovacionado. 
Intensamente emocionado, ^profun-
damente conmovido, Guimerá no sa-
bía cómo agradecer aquella heroica 
manifestación de reverente entusias-
mo. Abrazó al Cónsul y prorrumpió 
entonces en un ¡Viva la República 
Dominicana! 
E l escenario llenóse de flores y de 
l a u r e l . . . Y así terminó la hermosa 
fiesta, de la que g u a r d a r á n imperece-
dero recuerdo cuantos á ella asistie-
ron. 
Dispensario Nnestra Seííora 
de la Caridad. 
Muchos niños pobres carecen de lo 
más indispensable para lograr su v i -
da. Si las personas buenas los auxi-
liaran, ellos lograrían vivir y ser úti-
les á esta sociedad. Necesitamos repi-
tas usadas, dapatos. arroz y leche con-
densada. Dios pagará á las personas 
generosas cuanto hagan por nuestros 
niños desvalidos. 
DR. M. D E L F I N . 
es la que hace FIN DE 
te mes.:—Para que todo 
SIGLO en todos sus artículos durante el presen-
el mundo se aproveche, vendemos: 
••—^ •—• f — • — — • 1—•—•— 
Nansú francés fino, una y 
media varas ancho, á l o cen-
tavos vara. 
Piezas nansú, una y meda 
varas ancho, 30 varas, (i pe-
sos 4-25 pieza. 
Organdí fino, bonito, 1 me-
tro de ancho, á 9 centavos 
vara. 
Hebillas cinturón, fantasía, 
a 40 centavos. 
Blusas de nansú, finas y 
bien adornarlas, á 40 centavos. 
4 -9 • 4 • * 4 • f • * f 
4 • • • f • • 1 • f • » 
| Tira bordada de nansú, fi-
na, á 10 centavos vara. 
Organdís y Sedalinas finí-
simas, á 20 centavos. 
| Piezas de madapolán, una 
| y cuarto varas ancho, 30 va-
| ' ras, $2-80 pieza. 
^ . 
Y así sucesivamente todos 
los demás artículos. 
Tenemos, además, los COR 
SETS lavables d inoxidables, 
desde 80 centavos. 
•—•—f—•—» • • • • 
C. 1996 alt. 4 t - l l 
^ O X J :E3 T * I iN" 63 
E . D E M E S S E 
DOVELA TRADUCIDA DEL FRANCÉS 
por 
^ E . PASTOR Y B E D O Y A 
T 6 ^ ^ " 0 ^ la Casa-edito. 
W Son O f̂"™ 611 .Ia l ib re r Ia de • ^ u . Ublspo n ú m e r o 52.) 
(ConrinCU) 
iQué0Ccl0PÍt-eSa, niIm- ¡Una bastarda! 
¡ ^a ™ w110.' lTod,0 para mí. todo! 
^ íor una 'V ^"Picaba tontamente 
a m e n t a r é v i ! . 3 ' - ^ fructi«™r. la 
?ero es nreek? g a r l ' ser P o r o s o , 
igaore En ' , T e -to,do el mund» lo 
^ allá „ nt,0 a 10 I » * ha pasa-
111 veíerano n 0 j !a ' ' nada 1ue temer. 
P a r í T n0, •<'Ira nada- A l pasar 
^ t o ^ ?abl.d0 ^ e el asuntiqne 
> ^ debe L , elne"et-0ise- I'a sen-
•"^s. Lo a f r riCaído » á estas 
f0 ha vfato mailana- La j ^ t i e i a 
!0 aquel a -eñ t ' " f - Un muerto- Só-
^ h í a adivf. POdla Perderme. Lo 
I * ^ p ^ 0 ¿ o - 3 - Ahora dnerme 
t^ias p ' y no hablara. Dos vio 
^ a r i o ' / Sov0iÍqi le lmPorta? Era ne-
> mi? En cuanto á la he-
rencia, ¿no estoy perfectamente en re-
gla? Para comprender los motivos 
que me han hecho obrar así, es pre-
ciso conocer cosas que nadie puede 
saber. Por lo tanto, estoy tranquilo. 
Puedo gozar en paz de mi inmensa 
fortuna. ¡Cuatro millones! ¡Cuatro 
millones míos! ¡Qué sueño! Cuatro 
millones que t r ipl icaré si vivo sola-
mente veinte años. En todo este asun-
to no he hecho más que un solo des-
atino . . . Verdad es que ha sido gran-
de: tener un cómplice. Pero era im-
posible hacerlo sin el. Hay en esto 
un peligro para m í . . . ¡ Bah! Antonio 
Everard está en mis manos. . . Lo sa-
be y callará. Además, no lo sabe to-
do. No conoce el crimen. Cree ha-
berme ayudado á llevar á cabo el rap-
to de la niña. ¿Y si supiera el res-
t o ? . . . 
Maquart se estremeció al ocurrírse-
le esta idea. 
Levantóse y anduvo á grandes pa-
sos por la habitación. 
De pronto su rostro tomó una ex-
presión terrible. 
—¡Si llegase á ser demasiado peli-
groso ! dijo con voz amenazadora. ¡ No 
vaci lar ía! D e s a p a r e c e r í a . . . como los 
otros dos. Dentro de algún tiempo 
le liare venir y estara siempre bajo 
mi mano. Vigilaré sus menores ges-
t o s . . . Sí, eso es; le haré venir aquí 
cuando la niña haya olvidado á su 
Landry y lo d e m á s . . . 
Apenas había pronunciado Maquart 
las * precedentes palabras, llamaron 
violentamente en la puerta de su 
cuarto. 
—¿Quién es? preguntó en voz alta. 
— E l señor Antonio Everard, que le 
espera á usted, dijo una voz. 
Era la criada. 
—Bien, bien, contestó Maquart, 
Hazle subir, que abro en seguida. 
La criada bajó, y Maquart encerró 
precipitadamente el oro y los bille-
tes de banco que había dejado sobre 
la mesa. 
Lo metió todo QU la caja, que cerró 
cuidadosamente. 
Después ocultó la maleta y abrió á 
Antonio Everard, que entró en la ha-
bitación. 
—¡ Oh, oh! se dijo Maquart al ver 
á su cómplice. Diría que está borra-
cho. 
—Buenas noches. Maquart, dijo An-
tonio haciendo un esfuerzo desespe-
rado para guardar su serenidad. 
—¡Voto a l diablo! ¡está usted bo-
rracho ! 
—¿Yo? No lo crea usted. No he 
bebido nada, se lo aseguro á usted. 
—¿Qué confianza quiere que tenga 
en usted? Cuando se está en ese es-
tado, una palabra m>:>rudente se dice 
racilmente. '• • 
—Estoy seguro de mí. Puede usted 
dormir tranquilo. 
—Siéntese usted. . . ¡Si no se pue-
de usted tener en pie! 
Antonio se sentó sin hacerse de ro-
gar. Efectivamente se tambaleaba 
como un marinero que lucha sobre el 
puente de un barco en pleno tempo-
ral . 
—He recibido su carta de usted, 
dijo y acudo puntualmente á la cita 
— Y bien ¿qué noticias hay? . . . ¿Y 
la pequeña? 
—Espera siempre á Landry; no lo 
olvidará tan fácilmente como usted 
supone... Estoy muy encariñada con 
él. Además no duda de la verdad 
de las cosas que le hemos contado. M i 
criada Mar ía le prodiga los más asi-
duos cuidados; la niña ya no puede 
pasarse sin ella. La qüiere tanto co-
mo á mi hijo Santos, con quien juega 
todo el día. Nada hay que temer pot 
esta parte. 
—Bien. ¿Ha seguido usted mis ór-
denes? ¿Se ignora en el pueblo que. 
la n iña está en su casa de'usted? 
—Se ignora por completo. 
—Está muy bien; le he"hecho venir 
á usted para arreglar nuestra cuen-
ta. 
—Le escucho á usted. 
—Consintió usted en prestarme un 
servicio que le pedí, es decir, acom-
pañarme á Augervillej á buscar la ni-
ña, conducirla á su casa y guardarla 
hasta nueva orden, mediante una su-
ma de treinta mil francos que debía 
entregar á usted después de la ope-
ración. 
-—Sí, señor. 
—Le d i á usted mi l francos adélan-
tados para atender á sus primeros 
gastos. • 
—Me debe usted, pues, veintinueve 
mil francos. 
—Permí tame usted. . . 
— N i un sueldo menos. 
—Permí tame usted. . . He tomado 
en hipoteca su quinta por veinticin-
co m i l francos. . . que le entregué ha-
ce dos años. 
—¡Quince m i l ! rectificó Antonio. 
—Le he entregado á usted" quince 
mil francos, es verdad; pero usted 
me ha firmado un pagaré de veinti-
cinco m i l . . . por lo tanto son veinti-
cico mil los que me debe. Si añado 
a esta suma los intereses y los gastos 
que ha ocasionado usted.' suman en 
total veintiocho mi l francos; de modo 
que sólo debo á usted quinientos fran-
cos. Pero su granja de usted queda 
libre de toda hipoteca. 
—Esa no es mi cuenta. 
—Pleitaremos, pues, dijo Maquart 
para asustar á Antonio, cuya energía 
no sospechaba. 
—¡No digas barbaridades! dijo 
Everard. 
—¡Qué! dijo Maquart estupefacto. 
—¡Viejo usurero! ¿Puede entablar-
se pleito entre gentes á quienes un 
secreto como el nuestro une por la 
vida ? 
—¡ Antonio! 
—Déjeme usted hablar á mi vez. 
Hace dos años me dió usted quince 
mil francos. Iban á venderme la fin-
ca. Me puso usted el cuchillo al cue-
llo. Gomo es usted un usurero, me 
hizo usted firmar un pagaré de vein-
ticinco mil francos é hipotecó mi quin-
ta por esa suma. Sin duda, si pleiteá-
semos en circunstancias ordinarias 
ganar ía usted la causa; pero en el 
caso en que nos hallamos no hay plei-
to posible. Ahora, Maquart amigo, yo 
soy quien le tiene á usted cogido. La 
quinta le pertenece á us ted . . . no es 
mía, ¡ ya no la quiero! Quiero sólo v i -
vir de mis rentas. Es una idea que 
me ha ocurrido. En adelante quiero 
comer, beber, dormir, fumar, pasear-
me, divertirme y pescar con caña ; 
quiero, en fin, gozar á t la vida, que 
ya es tiempo que lo haga. Le he pres-
tado á usted un señalado servicio y 
es justo que me proporcione usted los 
medios de v iv i r en adelante á mi gus-
t o . . . Y le trae á. usted más cuenta 
proporcionármelos. 
—¿ Amenazas ? 
DIARIO D E L A MARINA-. •Edición ele la tarde—Jimio 18 de Idüí 
El Ministro de España 
E l Exorno. Sr. D. Pablo Soler y 
riuardiola, Ministro de España en esta 
Repú'hliea. -estuvo hoy en Palacio 
acompañado del Secretario de la Lega-
ción señor Romero, á interesarse por 
la salud del Jefe del Estado. 
B u e n t o n o 
Los estilos de pajillas, panamás, go-
rras y sombreros de fantasía para ni-
ñoa y que vende "Cañeja ," Obispo 32, 
J . Collia, no hay duda que son elegan-
tísimos y se ve en -ellos ese aire de 
distinción y buen tono. 
E n el vapor, alemán "Principe de 
Bismarck" que saldrá esta tarde con 
rumbo á España, embarcará el repu-
tado profesor de música, establecido 
en Cienfuegos, don Vicente Sánchez 
Torralbas. á quien acompaña en su 
viaje su distinguida esposa. 
También embarcan en el mismo va-
por nuestro amigo don Manuel Anto-
nio García, rico almacenista de taba-
co y sus inteligentes hijos Covadonga 
y Pelayo; la distinguida señora doña 
Julia Beltrán, esposa del rico fabri-
cante tampeño don Joaquín López; el 
acaudalado banquero de Cienfuegos 
don Patricio del Castaño; el rico ha-
cendado don Antonio Monasterio y 
don Tomás Sierra, ambos estableci-
dos en Cienfuegos. 
A todos deseamos una feliz travesía 
y un pronto regreso á las playas'cu-
banas en donde tanto se les distingue 
y aprecia. 
t r i b u m T i b r é 
CUESTION F A R M A C E U T I C A 
Una opinión sobre el nuevo reglamen-
to de farmacia y procedimiento que 
se debe segnar para modificar algu-
-nos artículos poco claros y defec-
tuosos. 
Cuando apareció en m "Gaceta Ofi-
cial" la promulgación del nuevo Re-
glamento para el ejercicio de la far-
macia, supuse que no pasarían mu-
chos días sin que apareciesen trabajos 
críticos sobre esta nueva ley; y en 
efecto, los competentes doctores Lorié 
y Pigueroa han publicado algunos 
trabajos sobre este particular. Pero lo 
más notable que sobre el asunto de 
que vamos á tratar ha visto la luz pú-
blica, es la proposición de ley presen-
tada á la Cámara de Representantes 
por el señor Manduley y suscripta por 
varios señores representantes de nom-
bradía, crédito y competencia. 
IJ)e plano y por entero deroga el 
provecto de ley los artículos 9, 11, 12 
y 13 y propone otros que sólo se refie-
ren á que el farmacéutico pueda des-
empeñar caraos públicos ó privados y 
ser al mismo tiempo dueño de una far-
macia, con la sola exigencia de que 
ínterin desempeñe cargos ajenos á la 
profesión, pongfl) ai frente del estaible-
(V miento á otro farmacéutico que lo 
dirija. 
Esta enmienda al articulado del Re-
glamento, no lo es en realidad, por-
que aquél autoriza á cualquier cinda-
•dano para que establezca, una farma-
cia, la administre y registre su pro-
piedad; pero pana realizar esto le exi-
ge al ciudadano que todas las opera-
ciones profesionales del establecimien-
to sean dirigidas personalmente por 
un profesor titular de farmacia. 
•Si tal concesión hace el Reglamento 
á cualquier ciudadano de la Repúbli-
ca, se sobreentiende, sin el menor es-
fuerzo intelectnal, que no le niega al 
farmacéutico tal derecho ; por tanto el 
artículo propuesto para enmendar el 
Reglamento huelga. 
Un ejemplo práctico aclarará estos 
conceptos. 
Supongamos un farmacéutico esta-
blecido con todos los requisitos de la 
nueva legislación, y que por circuns-
tancias que no son del caso, lo nom-
bran' Secretario de despacho, Admi-
nistrador de la Aduana ó administra-
dor de un menor millonario; ¿se ve-
rá obligado por esto á cerrar ó vender 
su farmacia? Desde hiego que no; 
pondrá al frente de ella un farmacéu-
tico, y sin infringir el Reglamento 
continuará siendo el dueño de su far-
macia. 
En cuanto á los demás artículos de-
rogados de plano, ya citados, mere-
cen un detenido estudio, para modifi-
car su fondo y forma, á fin de que el 
objetivo'de la nueva ley promulgada 
no quede desamparado y con franca 
puerta abierta á las infracciones. 
E&ta idea que iniciamos no es nues-
tra, la hemos oído á los autores del 
Reglamento. Xo hay que olvidar que 
este se redactó en un mes por una co-
misión, que por más competente que 
fuera no podía, en plazo tan breve, 
presentar un trabajo que se aproxi-
mase á la relativa perfección que toda 
ley ha de menester. 
Por otra parte, en los momentos en 
que se redactaba el Regiamente, to-
áos los profesionales estaban corrien-
do el. peligro inminente de< ser anu-
lados como profesionales en su libre 
ejercicio y había necesidad absoluta 
de subordinar el Reglamento extre-
m ndo notas sobre el ejerciaio de la 
profesión, para librarlos de la pérdi-
da de sn categoría social. 
Xo podemos olvidar que el ilustra-
do y competentísimo Vicepresidente 
de la Asociación Farmacéutica Xacio-
nal, Dr. Antonio González Curquejo, 
en una asamblea magna de farmacéu-
ticos, que se celebró en los salones de 
la Academia, dejo, en defensa del Re-
glamento, que era duramente comba-
tido por algunos compañeros, lo si-
íci-;^ftle.: "Señores, los momentos ac-
tuales no son propios ni pertinentes 
para discutir la forma y defectos que 
el Reglamento puedia contener, y que 
indudablemente los contiene, sino de 
obrar rápidamente y con todas las 
energías de que seamos capaces, para 
impedir que Mr. Magoon no fabrique 
doctores en farmacia. Además, seño-
res, el proyecto de Reglamento en cus 
últimos artículos indica que puede 
modificarse poco á poco, á medida que 
la práctica vaya señalando los defec-
tos que pueda tener, en perjuicio de 
su verdadero objetivo, que no es otro 
que el ejercicio honrado y digno de la 
profesión de farmacéutico. 
Llegó, pues, el momento en que to-
dos los farmacéuticos de la Isla debe-
mos llevar á la prensa una crítica ra-
cional y justa de todo aquello que 
consideremos injusto, no impractica-
ble y defectuoso en su forma; pero pa-
ra que 1̂ 1 crítica resulte fructífera y 
nos enaltezca, es necesario, indispen-
sable, se impone que se olviden en ab-
soluto toda ciase de apasionamientos 
personales, porque las pasiones cie-
gan v con frecuencia manchan más al 
agresor que al agredido. 
E l Director del D I A R I O D E L A 
MARINA, Sr. Rivero, nos prestará 
gustoso su sección de "Tribuna L i -
bre," para que en ella discutamos y 
propongamos cuantas enmiendas sean 
necesarias hacer al nuevo Reglamen-
to, y cuando este punto esté agotado 
no nos han de faltar señores represen-
tantes que hagan suyas las enmiendas 
y las presenten á la Cámara para su 
aprobación; 'bien entendido que estos 
tra'bajos deben ser breves, muy claros 
y sin comentarios, más que los perti-
nentes, para demostrar el sentido en 
que deben modificarse los artículos; 
deben, pues, presentarse en esta for-
ma : 
Primero: copiia literal del asunto 
del artículo. 
Segundo: razonamiento sobre los 
fundamentos de modiifieación; y 
Tercero: redacción literal del nue-
vo artículo. 
E n esta forma y por este camino, 
lograremos hacer algo de provecho y 
utilidad en favor de la humanidad do-
liente y de los derechos profesionaies. 
Artemisa, Junio 16 de 1909. 
DR. JÓSE M. A G U A Y O . 
GRAN DEPOSITO 
Dentro de poco quedará instalado 
en esta ciudad, en Galiano 47, á cargo 
do los señores Manjabaley y Valen-
zuela, sus únicos importadores, un 
gran depósito de las magníficas ca-
mas "Nuevo Siglo," que tanto éxi-
to han obtenido. 
Las camas "Nuevo Siglo" serán 
vendidas al por mayor á comercian-
tes, á menos precio del que actual-
mente les sale importándolas. 
L a manufactura de estas camas, 
marca registrada, es quizás la más 
grande en su giro, en los Estados Uni-
dos. 
" ü e c r o l o g i a T 
Han fallecido: 
E n Sagua, la señorita Concepción 
Martínez. 
E n Cruces, don José Rodríguez Ca-
rral. 
E n Camagüey, don Leopoldo Puiz 
E n Camagüey, don Ljeopoldo Puig 
y Malart, abogado. 
E n Guantánamo, don Mariano Milá 
Pascual. 
¡¡¡RSO HAY QUIEN DUDE!!! 
de la eficacia y superioiidad de la 
T I N T U R A C O N T I N E N T A L 
iPARA L A BARBA Y CABELLO) 
Lo justifican centenares de personas que la 
adquieren en la elegante A b a n i q u e r í a 
y P e r f u m e r í a de Obispo 119, 
L A C O M P L A C I E N T E Y L A ESPECIAL 
POR LAS OFICINAS 
P Í ^ U A G I O 
L a salud del señor Presidente 
Hoy, segundo día después de la ope-
ración, el doctor Duque, Secretario de 
Sanidad y Beneficencia, le levantó la 
cura y le retiró el drenaje de la heri-
da que se halla en vías de curación. E l 
dolor ha cesado ¡ la inflamación va ce-
diendo y no tiene fiebre. 
Autorizaciones 
L a compañía eléctrica de alumbra-
do y tracción de Santiago de Cuba, ha 
sido autorizada para llevar á cabo 
obras de relleno de las marinas exis-
tentes en la ensenada de la Salina, en 
el litoral interior del puerto de la ca-
pital de Oriente. 
Don Manuel Arcas Campos, ha sido 
cutorizado asimismo para construir 
im terraplén en la zona marítima del 
puerto de Manzanillo, entre la prolon-
gación de las calles Astillero y Cocal, 
para uso privado. 
E l mismo señor ha sido autorizado 
también para hacer el replanteo y des-
linde de aprovechamiento en la zona 
marítima del puerto de Manzanillo. 
Telegramas 
En la Secretaría de la Presidencia se 
han recibido multitud de telegramas 
de otros tantos puntos de la República, 
interesándose por la salud del Jefe del 
Estado, y haciendo votos por su pron-
to restablecimiento. 
A despedirse 
E l Ministro de Cuba en Londres, 
dtn Rafael Montero, estuvo hoy á 
despedirse dei señor Presidente de la 
República para su desfino. 
1.1 señor Mrmtoro, se e;ubarca esta 
leVde con dirección á Hamburgo, h 
bordo del vapor alenuán ' "Fuertt Bis-
El señor Cárdenas 
E l Alcalde Municipal de estíi tér-
mino, señor Cárdenas, tuvo á inte-
resarse por la salud del se^or Presi-
dente de la República, quien lo reci-
bió en sus habitaciones. 
Con el Jefe del Estado se encontra-
ba en aquel instante el Secretario de 
Gobernación, señor Alberdi, cou quicQ 
m'da tarde se dirigió á su despicho el 
"Mayor" de la ciudad, para hablarle 
de vj;rios asuntos relacionados con el 
Mimincipio habanero, uno de ios cua-
les fué el de doscientos pesos que pa-
ra gastos de representación se han 
asignado los concejales de la capital 
de Cuba. 
Podemos asegurar que el criterio 
del Gobierno es opuesto á tal acuerdo. 
Servicios terminados 
Se declaran terminados los servi-
cios de don Carlos de Pedroso. Secre-
tario de la Legación de Cuba en Ro-
ma, cuyo señor cesará en su cargo el 
dia 30 de este mes. 
Traslado 
Don Enrique Solís y Baró, Canci-
ller de primera clase en el Consulado 
de Cuba en Roma, ha sido traslada-
do con igual cargo al de Franfort, 
Alemania. 
Más telegramas 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca, ha recibido varios telegramas de 
felicitación, por el nombramiento de 
don Francisco P. Machado, para el 
cargo de Director de Agricultura, In-
dustria y Comercio. 
E l señor Zayas 
E l Vicepresidente de la Repóbliea, 
señor Zayas, estuvo á saludar al Je-
fe del Estado. 
S E C R E T A R I A D E 
E S T A D O 
Ministro inglés 
Ayer llegó á esta capital, proceden-
te de Santiago de Cuba, el señor Ste-
phen Leech, que ha sido nombrado 
Ministro Residente de S. M. Británi-
ca en esta República. 
E l referido diplomático hizo en la 
mañana de hoy una visita al Secreta-
rio de Estado, señor García Vélez. 
S E C R E T A R I A 
D E H A C I E N D A 
Sobre el Impuesto 
Por la Secretaría de Hacienda se 
ha citado á los señores Ramos Martí-
nez y Ca., de Santiago de Cuba, para 
que concurran en día y hora hábil á 
formalizar el Concierto que solicitan 
para el pago del Impuesto sobre los 
productos de su fábrica de gaseosas. 
Investigaciones 
Se ha ordenado se efectúen las di-
ligencias previas necesarias para de-
terminar si están en situación legal, 
conforme al Reglamento, los locales 
Colón 60, en la ciudad de Cienfuegos 
y San Luis 43, en Matanzas, en los 
cuales pretenden establecer perfume-
ría los señores Pablo Vidal y F . R. 
Bernal, ^respectivamente. 
Nueva perfumería 
Se ha autorizado la inscripción en 
la Adminstración de Rentas de la Ha-
bana á los efectos del despacho de al-
cohol de la nueva perfumería grue ha 
establecido en Dragones 37 el señor 
Gumersindo L . Fernández. 
S E C R E T A R I A D E 
J U S T I C I A 
Licencia 
Se le han concedido veinte días de 
licencia por enfermo, al señor Rafael 
Nieto AbeiWé. Magistrado de la Audien-
cia de la Habana. 
S E C R E T A R I A 
D E A G R I C U L T U R A 
Mancas de ganado 
Por esta Secretaría se han conce-
dido las inscripciones de las marcas 
solicitadas por los señores Eloísa Oso-
ria de Aguilera, Rodolfo Gorvizón, 
Gregorio Marrero, Josefa Mora Agui-
lera, Luciano Francia, Vicente Casta-
ñeda, José Mena Pérez, Ceferino Mo-
rales, David García Alvarez, Isidoro 
Pupo y Pupo. José Fernández Rodrí-
guez, Juan Telles Molina, Tomás Vi-
llegas, Laureano Cruz Pérez, Jesús 
Santos, José A, Serrano, Valeriano 
González Rodríguez, Juan Oliva La-
brada, Ismael Velázquez, Vicente Du-
rán Castro, Ensebio Capote, Juan Re-
yes, Julián Sánchez Muellen, José 
Arencibia Pérez, Francisco Camacho, 
Joaquín Mora, Dolores Fuentes Mesa, 
Juan Panto ja Suárez y José Zamora 
Batista. 
E l señor Alberto Barreras repre-
sentó al Ayuntamiento de Santiago 
de las Vegas p§r habérselo pedido te-
legráficamente el general Dionisio 
Arencibia. 
D E L O B I S P A D 
En el Sagrado Corazón 
Esta mañana el señor Obispo asis-
tió al Colegio del Sagrado Corazón, 
donde con motivo de la festividad del 
día se celebró solemne función religio-
sa, oficiando el señor Obispo en la 
misa pontifical. 
Esta tarde hay procesión en aque-
lla capilla á la cual también asiste 
el señor Obispo. 
S E C R E T A R I A D E 
I I N S T R U G C I O M P U B L I C A 
E l Secretario 
Esta mañana el señor Meza se tras-
ladó á Guanabacoa con objeto de vi-
sitar las escuelas de aquel lugar. 
G O B I E R I N O P R O V I M C I A L 
Visitas 
E l general Asbert y el Secretario 
del Gobierno, señor Barreras, invita-
ron al rector de la Universidad, señor 
Leopoldo Berriel, á visitar las expo-
siciones escolares. 
Esta mañana salieron los tres en 
automóvil á recorre los distintos lo-
cales donde los trabajos escolares se 
exponen. 
Por Máximo Gómez 
E l Gobernador de la Habana envió 
ayer para ser colocada en el sepul-
cro del general Máximo Gómez, una 
hermosa corona de flores naturales. 
E l general Asbert llevaba en el ac-
to la representación del Gobierno 
Provincial de Matanzas, 
ASUNTOS VARIOS 
Visita. 
)Hemos recibido la atenta visita de 
nuestro distinguido amigo don Do-
mingo Nazábal, rico hacendado de 
Cienfuegos, á quien agradecemos su 
fineza. 
Recuerdo de un hijo 
Nuestro estimado amigo el señor Jo* 
sé Arias, empleado distinguido de la 
Secretaría de la Presidencia, envía á 
Madrid por conducto del señor Manuel 
Serafín Fichando, Secretario nombrado 
para la Legación de España en dicha 
capital, una lápida con el busto ba jo re-
lieve de la que fué autora de sus días 
la distinguida señora Eloína Suárez 
Barcena viuda de Arias. 
E l trabajo que liemos visto es una 
obra meri.íísima y que honra á su autor 
el señor Vil alta Saavedra, conocido ar-
tista cubano. 
E n el cementerio de Madrid irá ese 
busto á colocarse en el panteón en que 
descansan los restos de la dama citada. 
Herminio del Barrio 
E n atento B. L . M, nos participai 
nuestro distinguido amiigo don Hermi-
nio del Barrio y Pérez Delgado, ha-
ber tomado posesión del Juzgado de 
primera instancia del distrito Sur, pa-
ra el que fué nombrado en la recien-
te combinación judricial. 
Agradecemos La atención del señor 
Barrio y le desamos mucho acierto en 
el desempeño de su difícil cargo. 
E l Dr. Hortsmann 
Se encuentra, gravemente enfermo, 
á consecuencia de una fiebre gástrica, 
nuestro estimado amigo el doctor Os-
car Hortsmann, vicepresidente del 
Ayuntamiento. 
Deseamos su rápido restableci-
miento. 
Des enrolado 
Ha sido desenrolado el tripulante 
del vapor "Clinton" nombrado Ma-
nuel Fernández. 
Un polizonte 
E n el vapor "Mercedes de Larrina-
ga" ha llegado como polizonte, pro-
cedente de Liverpool, José Juan Sa-
batell. 
Nombramientos 
Por la Fiscalía de la Audiencia de 
Santa Clara se han hecho los siguien-
tes nombramientos. 
Manuel Gómez y Rovatti, auxiliar 
del despacho. 
Arturo Clapena y Fernández, escri-
biente encargado del material. 
Y Tomás Aparicio, Alguacil. 
Renuncia 
' Ha presentado la renuncia del car-
go de guarda-almacén del Depósito 
de Obras Públicas de Cárdenas, el se-
ñor Juan D a ñ a s Seró. 
Los mejores regalos, los mejores pre-
cios, los mejores surtidos, las últimas 
novedades en 
L E P R I N T E M P S 
Obispo esquina á Compostela» 
Telefono 949. 
POR ESOS MUNDOS 
E l sable de un coracero 
i Para que sirven los sables de los 
coraceros? Acabamos de saberlo, gra-
cias al matrimonio de Mlle, White, 
hija del Embajador de los Estados 
Unidos en París, con el Conde Her-
mann Scherr-Thoss, oficial de corace-
ros al servicio del Kaiser alemán. 
En k recepción que siguió á la ce-
remonia en la iglesia, había en el cen-
tro de la mesa un magnífico pastel de 
bodas, siguiendo una costumbre del 
país. La tradición exige que sea la no-
via quien corte el pastel de arras. Pe-
ro esta vez la torta era enorme y no 
bastaba para el objeto un cuchillo. La 
condesa Hermán Scherr-Thoss no se 
apuró por ello. Desenvainó el sable de 
su marido y con él cortó el pastel. 
Esperamos que este sable no se em-
plee en cosas más terribles. 
Uno que se eclipsa á sí mismo 
Juio Verne fué también autor dra-
mático. Algunos de ustedes no lo sa-
brían tal vez, pero los periódicos fran-
ceses de estos días nos lo recuerdan. 
Veinticinco años tenía cuando, al 
llegar de Nantes á París, fué emplea-
do como secretario en el teatro Lírico 
y, para matar el tiempo, se dedicó á 
escribir comedias. La primera de ellas, 
en un acto y en verso, se llamaba 
"Pailles rompues" y quien la hizo re-
presentar fué Alejandro Dunias. Des-
pués, ya sólo, ya en colaboración con 
Michel Carré á con Charles Wollut, 
produjo "Les compagnous de la Mar-
jolaine," " L ' Aubergue des Arden-
nes," " L a mille et deurieme nuit," 
" L a Famille Frontignac," "Onze 
jours de siege," etc. Comedias, ópe-
ras cómicas y operetas que obtuvie-
ron muy buen éxito y que han sido in-
justamente olvidadas. 
E l novelista eclipsó al áXBJOMtn&tOk 
DE PROVINCIAS 
Sf tNTft G U A R A 
D E R O D A S 
Julio 14. 
Terminado el curso escolar desde el 
día 11, después del cierre de regla-
mento, la Directora de la Escuela nú-
mero 3, señorita Marianita Payrol y 
Arencibia, accediendo á las reiteradas 
suplicas de sus discípulas, y de acuer-
do con sus simpáticas compañeras se-
ñoritas María Teresa Gómez y Hermi-
nia Cepero y Rodríguez, proyectó una 
exposición de labores, adicionada con 
los conocimientos inculcados á.las ni-
ñas en dibujo, pintura y modelados de 
arcilla, durante el año que termina; 
proyecto que se vió realizado dos días 
más tarde, y que, los padres ê 
las niñas, la Junta y el público que á 
su inauguración concurrieron, recibie-
ron con calurosos elogios ante el es-
fuerzo educativo dentro del programa 
escolar que con tanto gusto artístico 
se le presentó en la Escuela número 3. 
Presidida por don Antonio Gallart 
y con la asistencia de numerosas y 
distinguidas familias, varios maestros, 
las autoridades y representantes de la 
prensa habanera, á las 9 A. M. se abrió 
la exposición con elocuente discurso de 
la Directora. 
Pasaré por alto el examen de las 
asignaturas del programa escolar á que 
fueron sometidas las niñas por la se-
ñorita Payrol y del cual quedó satis-
fecho el público, al extremo de pre-
miarlo con felicitaciones públicas por 
toda la concurrencia. 
Dejaré también la descripción de 
los trabajos selectísimos de literatura 
como ejercicio de lenguaje, en donde 
las brillantísimas biografías de la Ave-
llaneda, Heredia, Luaces, Milanés, Plá-
cido, Betancourt, E . J . Varona, Byr-
ne, etc., etc., terminando con preciosas 
recitaciones de sus mejores produccio-
nes arrancaron aplausos llenos de en-
tusiasmo y admiración hacia las ni-
ñas que hacían gala á porfía de dic-
ción. 
Quiero, únicamente, referirme á los 
trabajos expuestos en aquella sala y 
que, por sí solos, dicen tan alto del 
amor al arte de quien educa los peque-
ños genios expositores. 
Sobre los respectivos pupitres de ca-
da una de las niñas fuimos, en artísti-
ca procesión, contemplando preciosida-
des en modelados de arcilla, entre los 
que llamaban la atención varios bustos 
de hombres célebres, ánforas griegas, 
medallones, racimos de frutas, anima-
les, entre estas liebres, gatos, leones, 
perros, etc., flores y hojas de laureles 
y mirtos; corresponde el mejor traba-
jo de esta exhibición á las niñas Gloria 
Rivalta, Carmelina Storr y María T. 
Castillo. 
De corte y costura con acabados bor-
dados, presentaron trajes hechos por 
ellas mismas, las niñas Amparo García, 
Sara Aldama, Carmelina Storr, Con-
cepción Castellanos, Gloria Rivalta, 
Carmen Garriga, Isabel Aranzola, E r -
nestina Ortega, Carlota Opisso, María 
Teresa Castillo, Elena Storr, María 
Castañeda y otras que no pude recoger 
sus nombres entre aquel bien surtido 
ropero de acabado gusto. 
Artísticas cestas de tejido para cos-
tura, en las que llamó la atención la 
presentada por la niña María Castañe-
da. 
Costureras de tela y cartón presenta-
dos por todas las niñas. 
Bordadas en sábanas, fundas, pa-
ñuelos, prendas interiores, manteles, 
servilletas, etc., presentados por las 
niñas de las tres aulas: en estos mere-
ció el primer premio la niña Amparo 
García. 
Dibujos y paisajes en colores por las 
niñas Gloria Rivalta, Ernestina Orte-
ga, Sara Aldama, Amparo García y 
Pura Castellanos, 
Deshiladas, encajes y bordados de 
extraordinario mérito por las aulas de 
las profesoras señoritaas Herminia Ce-
pero y María Teresa Gómez, entre cu-' 
yos trabajos sobresalían almohadones 
de pelucha y estambre que llamaron la 
atención á todos los visitantes. 
¡Verdadero museo de arte y cultura 
que demuestra el adelanto de las mu-
jeres rodenses del mañana! 
Felicitando á las profesoras señori-
tas Payrol, Gómez y Cepero, salimos 
de allí altamente satisfechos y, como 
dijo el secretario de la Junta de Edu-
cación, don Ramón Iznaga, que pro-
nunció brillantísimo discurso en nom-
bre de la Junta, "maestras que, como 
la señorita Payrol, educan con el en-
tusiasmo que dejan reflejar sus obras, 
honran al magisterio cubano y satisfa-
cen todas las aspiraciones de la Junta, 
que son las de los padres de los niños 
del término." 
E L C O R R E S P O N S A L . 
E n un tranv ía de la Unea San Francisco 
á Muelle de Luz. entre 4 y 4 y media de la 
tarde del 17, quedóse olvidada una maletlta 
de mano. Se graXiflcarA á, quien la entre-
gue en Galiano número 70 altos. 
8151 4t-18 
SE ALQUILA 
el gran establo de coches y la casa 
de Carlos I I I número 273, paradero 
del Príncipe. Ihformes Reina N0 í«3, 
7972 10t-15. 
lELEGEAMSJE EL CiBLE 
E S T A D O S ^ UNIDOS 
Servicio da l a P r e n s a Asociada 
G U I L E R M O Y NICOLAS 
Helsingfors, Junio 18.—La entre 
vista del Czar con el Kaiser, ha sido 
extremadamente cordial. 
E l Czar distribuyó valiosos presen 
tes y otorgó condecoraciones y títnl 
los á las personas que componen el 
séquito del Emperador de Alemania. 
NOTICIA CONFIRMADA 
L a noticia de haber sido cañonea-
do por un torpedero ruso el vapor in 
glés "Woodburn," á consecuencia de 
haberse éste acercado al puerto don-
de se iba á celebrar la entrevista im. 
perial, ha sido confirmada. 
E l vapor cañoneado se detuvo con 
objeto de reparar las pequeñas ave-
rías sufridas, reanudando su marcha 
anoche. 
XI E V O R E C O R D D E 25 MILLAS 
Boston, Junio 18.—Ralph de Pal. 
ma, ha conseguido establecer un nue-
vo record universal al recorrer en au-
tomóvil la distancia de 25 millas en 
23 minutos y 35 segundos. 
Hizo dicho recorrido en una pista 
de á milla, dándole 25 vueltas con un 
promedio de velocidad de 56 segun-
dos 3|5 la milla. 
E l record que hasta ahora ha exis-
tido en carreras de autos en pista, lo 
estableció en 1904 el célebre y audaz 
chauffeur Oldfield; el de Palma es 
menor en tres segundos que el Old-
field. 
Se espera que este triunfo produzca 
competencias sensacionales de parte 
de otros chauffeurs tan osados como 
él. 
E L P R E S I D E N T E 
R E Y E S D E V I A J E 
Bogotá, Junio 18.—Se tiene general-
mente entendido que el presidente de 
la República, general Reyes, salió en 
el vapor "Prinz Sigismund," con rum-
bo á Nueva York, el día 11 del co-
rriente, con el propósito, según se 
cree, de dar solución á varios asuntos 
que tiene pendientes el gobierno co-
lombiano con el de los Estados Uni-
dos. 
OTRA C A R R E R A 
D E AUTOMOVILES 
Crown Point, Indiana, Junio 18,— 
A las echo y media de esta mañana sa-
lieren de aquí los automóviles que ha-
bían sido previamente inscriptos para 
la can-era de cerca de 233 millas, en 
que todos les chauffeurs más afama-
dos de esta región van á disputarse el 
premio especial que ha instituido Mr. 
Vanderbilt para los automovilistas del 
Oeste. 
L a salida de los automóviles fué 
presenciada por unía muchedumbre in-
mensa en bicicletas y carruajes, á 
caballo y á pie, que cubría todo el 
trayecto que tienen los competidores 
que recorrer varios veces. 
C A R R E R A B E R L I N - M U N I C H 
Berlín, Junio 18.—Ha resultado 
vencedor en la gran carrera de auto-, 
móviles de esta capital á Munich (mil 
ciento setenta y dos millas), el chauf-
feurs Wilhem Opel. 
Tomaron parte en esta carrera, qué 
empezó el 10 del actual, ciento nueve 
automóviles mariiejados por loŝ . chauf-
feurs de mayor renombre. 
F E R R O C A R R I L E S UNIDOS 
D E L A HABANA 
Londres, Junio 18.—Las acciones 
comunes de los Ferrocarriles Unidos 
de la Habana han a,hiefU> hoy á £781/2' 
V E N T A D E V A L O R E S 
Nueva York, Junio 18.—Ayer, jue-
ves, se vendieron en la Bolsa de Valo-
res de esta plaza 1.250,400 bonos y ac-
ciones de las principales empresas que 
radican en los Estados Unidos. 
T ^ O N G I N E S 
F I J O S COMO E L SOL 
DE 
&UERVO Y SOBRENOS 
Muralla 37^ A, altos. 
Telefono 602, Telégrafo: Teodomiro. 
Apartado OflH. 
E L T I E M P O 
En la oficina de la Estación Meteo. 
rológica de la República, se nos na 
facilitado los siguientes datos ^W* 
estado del tiempo durante el oía 
Habana, Junio 17 de l ^ -
26 A 31.2 21. Termt- centifirrado. 
Tensión del vapor 
de a^na, ni. m 
Humedad relativa. 
Barómetro corregí 
do m.m., 10 a. m.. 
Id. id., 4 p.m 
Viento predominante 
Su veloc idad media: m. por 
segundo 









C O L E G I O " E L N I Ñ O D E 
Itliouias» 1? y Enseñanza Estudios tic Comercio, Me.oanoyrafia, 
clases de adorno, preparación de Maestros. 
D I R E C T O R : FRANCISCO L A R E O Y F A R N A P E J . 
Profesor titular do Esouolaí Normales á da M -o : 
A m i s t a d 83 T e l e f o n o n ú m . 2 0 7 6 . 
I t í i f . a L z a jaciüual , rasenada. dtmestrada y eminentemente práctica.^ . w r a 
3e admiten pupilos," medio pupilos, tercio pupilos y ext2 
P e n s i o n e s m ó d i c a s — D a m o s T í t u l o cíe T e n e d o r de h i ^ o é 
Véase el Keglamento. fc>e r e m i t e 
C 1 S 7 Í 
por correo. 
DIARIO D E LA MARÍTJ'A—Edici6» de la tarde.—Jimio 18 de 1909. 
^íatoh anual New York contra París.—Un nuevo Maratón en Chicago. 
El graji "match" anual entre el 
"Maa3hat«tan Rifle and Revolver Club" 
¿e New York, y el " Cercle des Carabi-
oiers" de París, se terminó una vez más 
con la victoria de los franceses. 
Cada club estaba representado por 
quince tiradores y cada equipo efectuó 
6li tiro en su .propio 'país. 
Lros resultados se telegrafiaron á uno 
v al otro "team" tan pronto termina-
ban las pruebas. 
El equipo americano lo componían: 
MM. "W.-G. Huckon. W.-H. Frenoh, 
j.-A. Di^tz, H.-M. Popo. M. Hayes. G.-
•p Sne-llen, L.-T. Hnmphrey, T. Ander-
Bon. J -E. Silli.man. C.'-E. Taintor. Dr. 
]? -IT. Sayve, G.-P. San^born. G. Gren-
^V, W.-P. TJhier y Dr. J.-R. Hicks. 
Ese equipo hizo 9.919 puntos con la 
carabina, más 11.071 con revólver, ó 
sea un total de 20.990 puntos. 
El equipo francés lo formaban: 
MM. de Castelba.iae, de Boi^ne. León 
Lecuycr, Gautier, Re.gaud, Tjardin, Go-
las. Balme, JoJinson. Labbé. Faure, 
Pannentier, Lecoq, Fouconnier y 
Blanc. 
Ese equipo hizo 10.206 puntos con 
la carabina, más 11.040 con revólver, ó 
sea un total de 21.264 puntos. 
El señor Castelba.iae, obtuvo con re-
vólver 777 puntos, lo que constituye el 
"record" del mundo. 
de los Marathones fue notable, en el 
"Polo-^round." 
La victoria en el Marathón volvió á 
sonreír á Swanberg (sueco) quien cu-
brió las 42 kilómetros, 194 metros, en 
2 h.. 48 m., 11 s.; segundo Hayes 
(americano), en 2 h.. 48 m., 57 s.: ter-
cero Ajppleby (inglés) ; cuarto Malo-
ney (americano) ; quinte Simpson (in-
dio); sexto Thibeau (francés). 
Saint Ivés, el corredor francés, que 
llevaba la carrera, se vió obligado á 
abandonarla á la 15 milla á causa de 
una herida en el pie. 
Lon^boat. el "indio rojo" abandonó 
la carrera en la 14 milla, completamen-
te fatigado. 
El ex-eampeón del mundo de boxeo 
James Jeffries siguió la prueba en ca-
lidad d* "referee." 
El gran jlarathon de Chicago, dis" 
putado hace días ha puesto en presen-
cia los campeones de la especialidad: 
Applcdy. Maloney, Hayos. Simpsom, 
Tjong'boat, Saint-Ives. Thibeau. el ven-
cedor del Marathón "amateur" de 
Boston y Swanberg, el campeón sueco 
cuya carrera de revancha en el Derby 
POLO 
Mañana, á las cuatro de .la tarde, 
se efectuarán dos interesantes desafíos 
de Polo en el oval del Campamento de 
Columbia entre los iearne Infantería 
contra Ametralladoras, y Guardia Ru-
ral contra Vedado Tennis Club. 
Reina mucha animación para pre-
senciar el desafío entre los Rurales y 
Tennistas, por haber quedado empata-
dos en el desafío jugado el sábado pa-
sado. 
El presidente del Comité Ejecuti-
vo de Polo, Mayor General José de Je-
sús Monteagudo ha donado un precio-
so objeto de bronce representando un 
jugador de Polo á caballo, que le será 
"adjudicado al mejor jugador de esa 
tarde. 
MANIJEL L. DE LINARES. 
E N E L F R O N T O N 
Primer partido: 
Gárate y Ermúa, blancos, contra 
Escoriaza y Narciso, azules. 
Partido de calle por los blancos. 
Narciso jugó muy poco, poquísimo 
y si no llega á ser por Escoriaza que 
sumó algunos tantos, sabe Dios si hu-
bieran podido pasar de la primera 
decena. 
Gracias á los esfuerzos del delante-
ro azul llegaron á 19. 
Petit trabajó superiormente, la pri-
mera quiniela y no hubo más remedio 
que dársela. 
Trun y Lizárraga, blancos, contra 
Mácala y Abando, jugaron el segun-
do partido. 
Una interesante pelea. 
Lizárraga estuvo bueno de verdad. 
Abando superior. 
Trun y Mácala acertados. 
Peloteando mucho, consiguieron 
igualar á 29. 
¡Picaro Mácala! Sacó dos veces 
largo y los armiños salieron triun-
fantes. 
Salvador ganó la segunda quiniela. 
Pagos 
Primer partido $5-40 
Primera quiniela „ 5-38 
Segundo partido »4-34 
Segunda quiniela ,,5-96 
LA FUNCION DE HOY 
Los hermanos Erdoza, recordando 
aún la derrota pasada, esta noche 
quieren volver por sus fueros, y han 
lanzado un enorme reto á Navarrete 
y otra á Petit. 






Partidos y quinielas que se ju^a-
rá/n hoy viernes 18 de Junio, á las 
ocho de la noche, en el Frontón Jai-
Aílai: 
Primer partido 4 25 tantos, entre 
blancos y a^ulet». 
Segundo partido á 30 tanto», entre 
blancos y azules. 
Después de cada partido se jugará 
ana quiniela. 
Nota.—No se dan contraseñas pa-
ra salir del local. 
Una vez jugados 15 tantos del pri-
mer Partido, no se devolverá la en-
trada, sí por cualquier causa se SUJ-
«¿ndi^se. 
AVISO 
(Mañana sábado 19, habrá función 
exraordinaria, siendo la última de la 
temporada, con el mismo programa 
que en la de hoy. 
L A P S I C O L O G I A D E L B A S E - B A L L 
(CONTINÚA) 
— '̂Estese qoiieto"—dijo. No se ex-
^te. "Espere un momento." Mien-
tas hablaba entraron dos fornidos 
7 arrogantes mozos. "Echenlo fuera" 
?ntó el doctor, y así lo hioieron. 
Sm saber qu^ hacer recordé haber 
PICO en los periódicos algo sobre un 
pao éxito alcanzado en el tratamien-
j0 de las enfermedades nerviosas por 
^ jefes del Movimiento Emanuel. 
pandóme cuenta de que algo extraor-
<"nano me pasaba, llamé á un taxi-
7? ^ }e dije al chauffeur que á toda 
ve ocadad me llevase á la residencia 
" 1 UblsPo Williams, famoso por sus 
^ras mentales. Puí recibido en la 
inf-?! P0r una de carácter 
Pacible que me llevó á un saloncito 
adnl6 Jeinaba un silencio sepulcral, 
« a s ^ V v 0 1 1 c o l ^ a S muy lujo-
, • H Obispo esta-ba sentado cerca 
Henn rntana donde la luz daba de o sobre su hei.mosa cabe a M ^ 
P e t S ret,?V0 entre las 11181108 al ^ d i c o color rosa que estaba le-
lle^lnano,, dijo al estre^ 
y blancas"''^'11'1'6 ^ ^ largas 
iV*rda¿?- £ Z T u ^ 0 precÍ0S0 
^ hpim ,so1 brilla hermosamen-
?p nermano mío. El mundo está al*-
^'a 'e^' a egre- áVe el 
W é n v ngre 7 h^moso? Usted 
brilla y esta alegre. 
0bÍ8Dn'' Contrari0' ™ qll"ido señor 
^ov « u ^ ' 6 1 1 ^ "No brillo ni 
^ ion to . ' ' ^ Teng0 alg0 en mi P»¿-
^ ¿ d ^ - 6 8 6 llermano!" dijo em-
^ nada ia Cabc2a- 1 Así! No Pien^ 
^ste n bU:pon^a que esa idea 
^eilte\sTpeÍe qu.e se carche. ¡Ya se 
' V e . v m^orl ^ m"°do está 
^ d e r í a cf11 ve5dad que no me sor-
juec^c^11?611108 los cinco P^i-Ĵ egos de la serie. Con Tros 
dedos, (Brown y ese hombre Overall, 
¿Qué puede hacer un mentecato como 
Mathewson contra nosotros? ¡'Díga-
me! ¡Deje que se marchen sus pe-
nas! ¡Usted no tiene penas...!" 
"—'¡Pero yo si tengo penas!" In-
sistí. "Yo no sé quien es Tres dedos, 
Brown é ignora qaiién es Overall 
Mathewson. No sé ni Mr. McGravv 
está en la Cámara ó en el Senado y si 
Donlin ha sido nombrado Goberna-
dor, Comisionado de ferocarriles, Se-
cretario de Comercio y Trabajo ó 
competidor político de Elihu Root. 
Lo que me pasa señor Obispo es que 
no sé una palabra del asunto que to-
do el mundo discute. A la verdad 
creo que voy perdiendo la cabeza." 
En aquella semioscuridad pude ver 
que súbita consternación cubría su 
venerable cara. .Murmairó algo sobre 
contradicciones de frases y cruzó rá-
pido por la alfombra como si fuera á 
recibir otro paciente y yo tomé la de 
Villa Diego, comprendiendo que es-
toba demás en aquella casa. 
•Estando ya para terminarse el día, 
determiné volver á mi casa. Una guía 
de base ball que compré en una tien-
da donde venden efectos deportivos, 
no me sirvió de nada y el texto que 
rodeaba la caricatura de aquel caba-
llero doblado con almohadas en las 
manos, estaba redactado en un len-
guaje completamente desconocido pa-
ra mí. Es cierto que aprendí que un 
Two-bagrgerr biff, sobre la esfera, po-
dría ser algo parecido en sonido al 
ruido que produce un aldeano asala-
riado comiendo coles; que existían 
cosas llamadas keystonc (llaves) en-
tre los accesesorios del juego v que 
Pa'los y mitones también se emplea-
ban. Un biff, un swat, ó un bing. v 
otros terminachos parecían indicar 
»n golpe dado con una estaca ú otro 
implemento; pero no me explicaba 
coono un vampire podía interesarle en 
B E L A fiüARDIA R Ü E A L 
Un muerto 
Cerca de Gibara y á consecuencia 
de la explosión de un barreno, fué 
muerto un individuo nombrado Mel-
chor Lara Fuentes. 
Herido 
En Boca de Camariocas (Cárde-
nas), fué herido Felipe Gaytán Ca-
brera ; el hechor se nombra Secundino 
Rufín Guerrero y es perseguido. El 
Juzgado conoce del hecho. 
MENOR HERIDO 
El menor Eduardo O'Farril Cuesta, 
de la raza negra, vecino de Jesús Ma-
ría 11, fué curado anoche en el cqjitro 
de socorro del prinner distrito, de dos 
cotusiones de primer grado en la 
frente y región óculo parpebral dere-
cha y fractura del húmero del mismo 
lado. 
Dichas lesiones se las causó Eduar-
do al caerse del muro de la azotea ele 
su domicilio al patio de la casa con-
tigua. 
•SUT-CIDIO FRUSTRADO 
Qlercedes Lemaestry Hernández, de 
65 años, quiso anoche suicidarse en su 
domicilio Soledad número 42, dándo-
se varios tajos con una navaja barbe-
ra, en en el cuello. Su estado es grave-. 
(Refirió Mercedes que tomó tan ex-
trema resolución por estar aburrida 
de la vida, porque le mataron un 
hijo. 
A la policía manifestó el esposo -le 
la sucida, José Gordñlo Valdés, que 
no era cierto el últiano extremo de la 
declaración de Mercedes, y que atri-
buye su actitud á un rapto de locura. 
AEROULADO POR UN TRAÍNYTA 
Manuel Vela Sainz, natural de Es-
paña, dependiente, vecino de Jesús 
del Monte y Marina, fué arrollado 
anoche por el tranvía número 31, de 
Cerro y Parque Central, al ir á cruzar 
la calzada del Cerro por la calle La 
Rosa. 
Vela recibió heridas graves en _ la 
cabeza y desgarraduras en la región 
mentoniana y los brazos y manos, 
presentando además síntomas de con-
moción cerebral. 
Por su estado de gravedad no pudo 
declarar. 
El vigilante número 657 condujo ftl 
herido al centro de socorro, levantan-
do acta en este lugar el teniente Du-
rán, y dando cuenta del suceso al juz-
gado de guardia, quien dejó en liber-
tad al motorista del tranvía, remi-
tiendo las actuaciones al juez de Ins-
trucción del Oeste. 
OTRO SUICIDIO FRUSTRADO 
La señora Evangelina Díaz de Vi -
llegas, casada, de 35 años, según ma-
nifestaciones de su esposo, el señor 
Miguel Alvarez, tiene trastornadas 
sus facultades mentales, habiendo es-
tado en observación en Mazorra. 
Ayer, la señora Díaz de Villegas, 
pretextando que se encuentra aburri-
da de la vida, ingirió varias pastillas 
de permanganato disueltas en agua. 
Atacada de graves síntomas de en-
venenamiento, fué conducida al centro 
de socorros, siendo asistida por el doc-
tor A, Barreras, que le hizo el lava-
do del estómago. 
No es esta la primera vez que la 
señora Díaz de Villegas atenta con-
tra su vida. 
UN LESIONADO GRAVE 
El doctor Julián de Arraas^ médico 
del segundo centro de socorro, asis-
tió ayer á Manuel Gómez Gáciga, de 
36 años y con domicilio en lá caUe 27 
entre 4 y 6. 
Presentaba varias contusiones en la 
cabeza y pierna derecha y síntomas 
de conmoción cerebral. 
Su estado fué calificado de pronós-
tico grave. 
Refiere el paciente que transitaba 
montado á caballo en el cruce de los 
tranvías frente al café "La Campa-
na," y al resbalar el caballo sufrió 
una caída. 
FALLECIMIENTO POR LESIONES 
Se cayó de un carretón el jornalero 
Inocencio Morales y Morales, sufrien-
do lesiones de carácter grave. 
A consecuencia de las mismas ayer 
falleció en el Hospital número Uno. 
REYERTA Y LESIONES 
Pedro Gall y Gil y Ramón Cuesta 
Montaner, sostuvieron una reyerta en 
el domicilio del primero, calle de Es-
tevez número 102. 
Motivó la riña, el haber discutido 
acaloradamente respecto á la limpieza 
de unas caballerizas. 
Ambos fueron reconocidos en e1 ter-
cer centro de socorro, certificando el 
medico de guardia que el estado de los 
contendientes era de pronóstico leve. 
Dos horas después, el Pedro Gall se 
presentó nuevamente en el centro de 
socorro manifestando que deseaba ser 
reconocido, pues sentía un fuerte do-
lor en el costado izquierdo. 
Efectivamente, tenía fracturada la 
novena costilla. 
LESIONES 
En las «primeras horas de la mañana 
de fíiyer. el americano Gaspar Ahdrav; 
Winston, llegó á su domicilio de San 
Lázaro número 38. 
Acto seguido tuvo un disgusto con 
el sereno Antonio Torres. 
Ambos se fueron á la smanos y se 
•lesionaron, siendo asistidos en el pr"-
mer centro de socorro. 
Refiere el sereno que la agresión par-
tió del americano, al reconvenirle por 
tocar en las puertas. 
Para gozar de libertad le exigieron 
al aanericano doscientos pesos de 
fianza. 
DAÑOS Y PERJUICIOS 
Fernando Sierra Camps es aeusado 
(por da parda Maríá Borrell García, de 
que le dió un empujón, cayéndosele 
los dientes, que los tenía postizos, rom-
piéndoselos. 
La Borrell estima el daño en diez pe-
sos oro español. 
P o l i c í a d e l P u e r t o 
En el Centro de socorros de Regla 
fué asistido Marcos Castaño, de la ra-
za negra, vecino de Ambrón 14. en di-
cho barrio, de contusiones de pronós-
tico menos graves. Las que se causó 
trabajando á bordo de un vapor en 
bahía. 1 
El vigilante de la policía del puer-
to Federico Muiños, detuvo al segun-
do oficial del vapor "Martín Saenz," 
acusándolo de insultos. El expresado 
oficial niega la neusación. 
Quedó en libertad con la obligación 
de comparecer hoy ante el señor Juez 
Correecional del primer distrito. 
El patrón de la lañe/a de vapor 
"Rosa." Ramón Romay Otero, fué de-
nunoiado por el vigilante Muiñas de 
haber infringido el artículo 46 del 
Reglamento del puerto. 
El jornalero Pedro Rodríguez fué 
asistido en el primer Centro de soco-
rros, de varias lesiones que se causó 
en el pie derecho, trabajando en la 
descarga del vapor inglés "Mercedea 
de Larrinaga." que se encuentra atra-
cado al muelle de San José. 
El lesionado fué remitido á su do-
mieilio, Acosta 42. 
En la, estaciión de policía del puer-
to se presentó el blanco Alberto Blan-
co Hoyos, despensero del vapor cuba-
no "Habana," manifestando que al 
llegar al puerto de Mayan', en la tar-
de del día 9, fué maltratado de obra 
por el tercer maquinista del buque, 
quien le arrojó unabotella, con la que 
le causó una herida en la cabeza. 
Blanco, que fué reconocido en el 
Centro de socorros de Casa Blanca, 
sólo presentaba una cicatriz de un 
centímetro de extensión, situada en el 
lado derecho frontal parietal, sin que 
se pueda precisar del tiempo que da-
ta, aunque por sus caracteres se no-






Calderilla (en oro) 
Oro americano con-
tra oro español... 
Oro americano con-
tra plata espaflola 
Centenes 
Id. en cantidades... 
Luises 
Id. en cantidades... 
El peso americano 
en plata española 
CAMBIO 
Junio 18 de 1909 
B 11 de la mañana. 
96% á 96 V. 
97 á 98 
109 á 109% P. 
12 á 12% P. 
á 5.47 en plata 
á 5.48 en plata 
á 4.37 en plata 
á 4.38 en plata 
1.12 á 1.12% V. 
Azúcar 
Por el vapor inglés "Barnton" se 
exportaron para Nueva York 7,900 sa-
cos de azúcar. 
Venta de tabaco 
Leemos en "La Razón," de Reme-
dios, lo que sigue: 
"Reina gran disgusto entre los vê  
güeros de Buenavista, Remate y Can-
grejo, debido al bajo precio de los 
compradores, pues las ventas efectua-
das hasta hoy fluctúan desde 7 á 10 
pesos quintal, siendo este último en 
condiciones, de tal modo que no cubre 
8, si se tiene en cuenta que le dejan 
por lo menos una tercia de la exis-
tencia. 
En Buenavista funcionan dos esco-
gidas, que son de Alvarez y Alvarez 
y la Ricardo Hernández, que trabaja 
en combinación con el doctor José 
Manuel Núñez—"Chichi"—y ambas 
marchan con cierta regularidad." 
Hermoso melón 
Dice el "Carreo de Matanzas:" 
"Nuestro distinguido amigo el l i -
cenciado Agustín Penichet, posee un 
hermoso melón de agua que pesa cua-
renta y una libras, cosechado en la 
Cumbre. 
Piemos visto melones de mayor ta-
maño y peso que el que han regala-
do al doctor Penicshet; pero no te-
nemos noticias de que en •Matanzas 
se haya producido un melón tan gran-
de y sano como el de referencia." 
Mercados extranjeros 
Plaza de Nueva York 
Extracto de la "Revicta. Semanal" 
de los Sres. Czarnikow, Mac Dougall 
y Ca. 
Nueva York. Junio 11 de 1909. 
"En los primeros días de la sema-
na hubo una pequeña mejora en el to-
no del mercado y se llevó á cabo una 
venta de Cubas, á flote, a .031c. más 
del predio obtenido previamente por 
azúcar en esta posición. Más tardo, el 
mercado abatióse de nuevo, aunque 
los arribos fueron menores y han dis-
minuido la^ existencias, &n los puer-
tos del Atlántico, así como los recibos 
en los puertos principales cubanos. Fi-
nalmente, los dueños de 1,000 tonela-
das de Puerto Ricos, en La bahía, 
aceotaron 3.86c. c l s - ó sea una'baja 
de .062c. del precio de la última -vren-
ta de Cubas á flote, á prinaipios de 
semana, y de .031c. del precio del azú-
car en plaza, en la semana pasada. 
La M t a de interés que demuestran 
los refinadores se debe á que conti-
núa siendo muy pequeña la demanda 
de refinado, lo cual se explica tamlbién 
porque hemos tenido una semana en 
que el tiempo ha sido demasiado frío 
y húmedo, lo que rara vez ocurre en 
esta época del año, retardando así el 
período de la madurez de las frutas. 
Aunque no hay presión para vender 
azúcares de Cuba para embarque, se 
ve, no obstante, -con disgusto, la fal-
ta de demanda, en una época en que 
los precios aquí están mucho más ba-
jos que en los demás mercados, y acer-
cándose, además, el tiempo del acos-
tumbrado aumento en la demanda pa-
ra el verano. 
Las existencias en poder de los fm-
portadores son de 46,800 toneladas, 
compuestas de 28,620 toneladas de 
Cuba. 1,080 toneladas de Puerto Ri-
co y 17,100 toneladas de Java. En la 
misma época del año pasado tenían 
los importadores 21,080 toneladas so-
lamente. 
Las noticias que tenemos por cable 
son de fuertes lluvias en Java. Hay 
pequeñas ofertas de la nueva cosecha, 
á precios que equivalen de 4.12c. a 
4.18c., inclusive derechos; pero estos 
precios no halagan á los importado-
res, quienes, por ahora, pueden adqui-
rir azúcares á 3.86c. El precio del 
azúcar de remolacha hoy, equivale á 
4.21c., inclusive dereehos. 
El mercado europeo está desanima-
do y los precios de la cosecha actual 
bajaron de iy2d. á 21/4d., y los de la 
próxima, de %á. á Id . Las cotizacio-
nes actuales son: Junio. lOs. 6d.; Ju-
lio. IOS. G-v^d.; Agosto, lOs 7d.; Octu-
bre|Diciembre, 10s.; Enero|Marzo, lOs. 
IVoá. 
Los recibos semanales fueron de 
34,340 toneladas, como sigue: 
Toneladas 
De Cuba. . . . 
„ Puerto Rico. 
„ Brasil. . . . 







De otras procedencias. . 264 
A New Orleans -llegaron 33,000 sa-
cos de Cuba y 27,000 sacos de Puerto 
Rico. 
Los recibos totales en New Orleans, 
desde Enero Io. hasta Jomio 7, fueron 
como sigue: De Cuba, 613,080 sacos, 
y el año pasado hasta la misma fecha. 
144.996 sacos. De Puerto Rico, 328 mil 
607 sacos, y el año pasado hasta la 
misma fecha 344,362 sacos. 
Refinado.—No ha habido la deman-
da que se esperaba y se ha notado 
confusión respecto á los precios. The 
Federal Sugar Refining Company su-
bió los suyos 10 puntos á 4.95c.; pero 
después los redujo á 4.70c. para em-
barque posterior y á 4.65c. para em-
barque inmediato. Después subieron 
los primeros á 4.75c. Arbuckle Bros, 
hicieron una rebarja temporal de .20 á 
4.65c. menos 1 por 100, para embar-
que inmediato, y están dispuestos á 
tomar un número limitado de pedidos 
á este precio. Los demás refinadores 
piden 4.75c. menos 1 por 100, ó sea 10 
puntos menos que en 'la semana pa-
sada. 
Existencias: 
(Willett & Gray.) 
1909 1908 
New York, refinadores. 220,769 176,770 
Boston 36,200 24,346 
Filadelfia 84,750 81,305 




Centf. n. 10 á 
16, pol. 96.... 8.86 á 8.92 á 4.40 
Mascb. buen 
reí. pol, 89... 3.36 á 8.42 á 3.90 
Az. de miel, 
pol.89 3.14 á 3.17 á8.65 
pió, l io n. 1, 
1.88 N á3.18N á3.66 
Surtido, p. 84 „ á 2.86 „ á3.34 
Costo y flete: 
1909 1908 
Ctf. pol. 
96, Cuba 2.50 á 2.56 3.03 á 3.06 
Ctf. pol. 
96nopr¡v. 2.18 4 2.24 2.67 á 2.71 
Mascaba-
dos p. 89 1.92 á 1.98 2.42 á 2.46 
Ilollon. 
I , pl. 88, 
nominal. N á 2.10 N ¿2.58 
Surtido, 
Po1- 84... „ á 1.92 „ á 2.41 
Azúcar retí nado: 
1909 1908 
Granulado, neto.. 4.(50 & 4.70 á5.25 
Azúcar de remolacha. 
Embarque de Hamourgo y Bremen 
costo y flete: 
1909 1908 
Primeras, ba-
seSSauAl. 10l10>/ál0ill l l i9 á I l i 9 ^ 
Seorundas, id. 1 * 
75 anílliais ^10% áé | l l 9j& á 9|9% 
Ventas anunciadas desde el 4 al 10 
de Junio: 
6,100 sacos centrífugas de Cuba, á 
flote, á 2 9-16c. c.f., base 96°. 
3,500 sacos centrífugas de Puerto 
Rico, á flote, á 3,02e. c.f.s., base 96°, 
desembarcados. 
1,825 toneladas centrífugas de Bra-
sil, en puerto, á lOs. l l i ^ d . c.f.s.. Di-
verpool. 
6,000 sacos centrífugas de Cuba, 
despacho Junio, á 2%Q. c.f., 'base 06°. 
35,000 sacos centrífugas de Cuba, 
despacho Julio, á 2%& c.f., base 06°. 
1*5,000 centrífugas de Puerto Rico. 
á flote, á 3.92c. c.f.s., tase 96°, entre-
gados en la refinería. 
10,000 sacos centrífugas de Cuba, 
para embarque inmediato, á 2 9-16c. 
c.f.. base 96°. 
9,400 sacos oentrífugp.s de Puerto 
Rico, á flote, á 3.86c. c.ls., -base 96°, 
entregados en la refinería. " 
Movimiento marítimo 
EL "MA9C0TTE" 
En la mañana de hoy entró en puer-
to el vapor eorreo americano "Mas-
cotte." procedente de Knights Key y, 
Key West, trayendo carga, correspon-
dencia- y pasajeros. 
EL "ADELHEID" 
El vapor alemán de este nombre 
fondeó en bahía esta mañana, proce-
dente de Hamburgo y escalas, condu-
ciendo earga general. 
EL "ROYAL EXCHANGE" 
Con cargamento de carbón tomó 
puerto hoy, procedente de Xow Port' 
News, el vapor inglés "Royal Exchan-
ge". 
LA "J . R. FEEL" 
Procedente de Rlizabcth Port (N. 
J.), entró en puerto ayer tarde la go-
leta americana " J. R. Feel," con car-
gamento de carbón. 
EL "-BAYAMO" 
Ayer se hizo á la mar con destino a1 
New York el vapor eubano "Baya-
mo," con carga general. 
EL " A I L E E N " 
En la tarde de ayer entró en puer-
to el guardacostas "Aileen," proce-
dente de Cárdenas, trayendo á remol-






19—Reina María Cristina. Veraoruz* 
19— Calabria, Hamburgo y escalas. 
—Honduras, Havre y ascalai. 
21—Mérlda, New Yrok. 
21— México, Veracruz y Progreso. 
22— Havana. New York. 
24—Exoelslor, New Orleans. 
2i—Galveston, Galveston. 
23— Saint Laurent. Havre y escalas.', 
26—Potomac, Buenos Aires y esca-
las. 
28—Morro Castle, New York. 
28—Monterey, Veracrur y Progreso. 
28—Pío IX. New Orleans. 
2— La Navarre, Saint Nazalre. 
3— Cayo Domingo, Londres y es-
calas. 
4— Allemannla, Tampico y Veracruz 
4—Santanderlno, Liverpool. 
7—Shahrlstan. Amberes y escalas. 
14—Progreso. Galveston. 
SALDRAN 
20— Saratoga, New York. 
20— Reina María Cristina. Corufia. 
21— Mérlda, Progreso y Veracrui 
21— Honduras, New Orleans. 
22— México, New York. 
22—Chalmette, New Orleans. 
24— Saint Laurent New Orleans. 
26— Galveston, Galveston. 
27— Havana, New York. 
27— Koeln, Vigo, Coruña y Bremerw 
28— Morro Castle, Progreso y Vera-
cruz. 
29— Pió IX. Canarias y escalas. 
29—Monterey, New York. 
29—Excplslor, New Orleans. 
20—Potomac, Buenos Aires y escala» 
3—La Navarre. Veracruz. 
B—Allemannla, Vlgo y escalas. 
VAPORES OOSTEBOS 
SALDRAN 
Cosme Herrera, de la Habana todos lo* 
martes, k las 5 de la tarde, para Sagua y 
Calbarlén. 
Alava II , de la Habana todos los miér-
coles & las 6 de la tardo, para Sagua y Cal-
barlén. regresando los sábados por la mafia* 
na. — Se despacka 4 bordo. — Viuda de Zu<« 
lueta. 
Puerto de la Habana 
BDQUBS DB TRAVESIA 
ENTRADAS 
Día 17: 
De Ellzabeth Port (N. J.) en 18 días golsU americana J. R. Teel capitán Andersen toneladas 870 con carbón á. L. V. Place Día 1S: 
De Knights Key y escalas en 9 horas vapor amerh-ano Masclte capitán Alien tone-ladas 884 con cargka y pasajeros á Q, awton ChilLds y comp. 
De Hamburgo y escalas en 30 días vapot alemán Adelheid capitán Bune tonela-das 2/46 con carga á E. ZImmA-mann 
De Newport (New) en 7 días vapor inglés Royal Exchange capitán Ruthward to-neladas 2107 con carbón á Louls V. Place. 
SALIDAS 
Día 17: 
Para Newport (M?w) vapor inglés Ports-mouth. 
Para New York vapor cubano Bavamo. 
Día 18: 
Para Mobila vapor noruego Mathlldo. Para Mobila goleta americana H. P. Bea-cham. 
Para Pascagoula goleta americana Otls. 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 17: 
Para New York vapor inglés Barnton po» L. V. Place. 7.9000 sacos azúcar. Para Newport (New) vapor Ingléfi Porte-mouth por Quesada y comp. En lastre. 
Para Mobila goleta americana H. V. Bea-cham por la Cuba Lumber Coal and Co. En lastre. 
Para Pascagoula goleta amerlcan Otls poi J. Costa. Fn lastre. 
y S o c i e d a d e s . 
SOGifcDAO DE BENEFICENCIA 
DE 
Naturales de Cataluña 
AVISO 
De orden del Sr. Director y do conformi-dad con lo acordado en la Junta Genera) Ordinaria del 2 de Agosto último se avisa á los Señores Socios para que concurran a la Junta General lOxtraordlnaria que cele-brará esta Sociedad, el próximo domingo 21) del corriente á la 1 p. m. en el local que ocui pa la Secretaría, Paseo de Tacón nümt»ro i entresuelo, para la discusión y aprobación <}el nuevo Reglamento. 
' Lo que pongo en conocimiento do los Se-ñores asociados recomendándoles la asís* tencla. 
Habana 15 de Junio de 1909. 
El Secretarlo, 
LluU ArlnmO. 
a 2061 lt-18-2d-l$ 
DIARIO D E L A MARMV—Edición de la tarde.—Jimio 18 de 1909. 
Habaneras 
De fiesta estará el Ateneo y 
Círeulo de la Habana" esta noche. 
La gentil y esipiritual señorita 
Ascensión Tejera, hija del inolvidable 
poeta don Diego Vicente Tejera, ofre-
cerrí nn recital de canto. 
E l programa que ya he publicado, 
es hermoso, figurando en el, obras de 
Beethoven, Mozard, Grieg y otros 
grandes Maestros. 
La acompañará al piano, su profe-
sor, el notable naestro señor Juan 
Gay, que también nos h a r á oir algu-
nas de sus producciones. 
Dará comienzo esta fiesta, á las 9 
en punto. 
IE1 reputado facultativo Dr. Joa-
quín L . Jaeobsen, uno de los genero-
sos organizadores con el. M-aestro se-
ñor Juan Torroella y otros, del benp-
ficio en honor del genial niño H.ari*y 
Ros, ime ruega la inserción de las si-
guientes l íneas: 
' ' A d m á s de los sobreprecios ya 
publicados, hay que añadi r los si-
guientes : 
Las bellas hijas de nuestro Presi-
dente Marina y Xarcisa, abonaron 
por dos lunetas $20 cy. 
E l Dr. M . J. Manduley por una lu-
neta $20 ey.; Dr . J. L Castellanos un 
palco $20 cy.; 'Mr. P. Dreber un pal-
co $20 ey.; y el mismo señor otro pal-
co $21-20 oro español ; Dr. Mencía 
un palco $19.90 oro español. 
E l señor .Nicolás Ri-ríro que por su 
palco del DIARIO DE LA MARIXA dio 
$10. 
E l señor Dionisio Velazeo por un 
palco $20 ey.; el doctor Alba r rán .peí-
dos lunetas un centén; Cuervo y So-
brinos por dos lunetas $10-60 oro es-
paño l ; el doctor Hernández Lapido 
.$2 cy. por una luneta que devolvió; 
Azpuro y Compañía dos lunetas que 
pusieron de nuevo á la venta; G-onz-a-
lo de la Vega pagó una luneta que de-
volvió; el señor Pennino un centén 
por dos lunetas; el señor Felipe Pa-
zos regaló al niño $5 cy.; el señor M. 
G. Llórente un lu í s ; la señora de fifa-
néndez un centén; el doctor Pereda 
una luneta que devolvió y el señor 
Menéndez y el señor Bombalier. 
E l Ejérci to Permanente pagó $20 
ey. por diez lunetas." 
Y tengo especial gusto en compla-
eer al distinguido caballero. 
E l Concierto que ofrecerá el do 
mingo en el "Centro C a t a l á n " el 
aplaudido bar í tono señor José Urge-
llés. resul tará á no dudarlo, un fran-
co éxito pecuniario. 
(Del ar t ís t ico no he de decir media 
palabra. Los valiosos elementos que 
toman parte, lo aseguran ya, de ma-
nera eficaz. 
Un número hay que ha de desper-
tar gran entusiasmo, y es la presenta-
eión del genial niño Ernesto Lecuoaa, 
hijo de aquel inolvidable periodista 
canario, tan bien querido y respetado 
pnr todos. 
E l niño Lecuona in te rp re ta rá al 
piano el Gran Scherzzo de GostsehaJJc 
y un vals de Concierto (Tourvillons) 
de Tito Matteti . 
E l señor Urgellés dedica la mitad 
del producto de las entradas al Asilo 
"Huér fanos de la Patr ia ." 
Para Europa embarca ihoy la res-
petable señora, inspirada poetisa Au-
relia Castillo de González, tía del dis-
tinguido facultativo doctor Gonzalo 
Aróstegui. 
Le deseo un viaj'e felicísimo. 
Mañana, en el Oval del Campa-
mento de Columbia, se efectuará un 
gran " m a t c h " de Polo. 
E l "Vedado Tennis C l u b " luchará 
contra el do'la "Guardia R u r a l ; " y 
el de " I n f a n t e r í a " » contra el de las 
*' Ametr.a 11 adoras.'' 
E l Mayor General señor José de J. 
Monteagudo. Presidente del Comité 
Ejecutivo del Polo, ha regalado un 
precioso objeto de hronee represen-
tando á un jugador de Polo á caballo. 
La buena sociedad habanera, entre 
la que enenta con grandes simpatías 
simpático " spor t , " encontrará allí 
número suñeiente de ambulancias, 
para trasladarse desde el paradero 
del tranvia basta la glorieta. 
Allí se reunirá lo m á s distinguido 
de la sociedad 'habuera. 
• o 
E l Liceo de Gitanabacoa, pregara 
una gran velada el domingo á su bene-
fieio. 
Constaná de una parte de ooneierto, 
y- se representarán das graeriosas 'pieee-
citas por la Sección de Deelamación. 
La sociedad guanabacoense asistirá 
en ¡pleno á la fiesta de su institución 
más distinguida y «prestigiosa. 
• « 
Se encuentra guardando cama, afec-
tado de un fuerte ataque bronquial, 
nuestro distinguido amigo el doctor 
Gerardo Rodríguez de Armas, jefe muy 
querido del Cuerpo de Bomberos de es-
ta capital. 
Hago votos porque muy pronto lo-
gre restablecerse d apreciable enfermo. 
•* 
« # 
Los jóvenes esposos señora Nena Sa-
ro y el joven abogado doctor Francisco 
de Rojas, han tenido una n iña gracio-
sísima que ks tiene embargados de feli-
cidad. 




En la clínica Númz-Bustamante ha 
sido operada el miércoles, la bella y jo-
ven señora Angelita Vieíta de Menocal. 
La arriesgada operación, dada La ha-
bilidad de los cirujanos doctores Enri-
que Núñez y Alberto S. de Bustamante, 
resultó 'brillante. 
Votos muy sinceras hago, porqne 
ningmia complicación, impida el rápi-
do restablecimiento de la distinguida 
operada. • 
* * 
E l señor Mario F. Serondo, tiene 'la 
atención de dedicarme un ejemplar del 
juguete cómico que ha escrito, titulado 
Locura repeyvtina, y del que se me ha-
cen grandes elogios. 
M i l gracias. 
E l distinguido caballero licenciado 
señor Arístides Maragliano, y su fami-
lia, han- trasladado su domiclio^ del 
Malecón número 6, planta baja, á los 
altos de la misma casa. 
Sépanllo las numerosas amist-ades que 
la distinguida familia de Maragliano 
tiene en la alta sociedad habanera. 
E l domingo, de cuatro á cuatro y me-
dia de la tarde, t endrá efecto en la Ca-
pilla, de las Religiosas de María Repa-
rad'ora. la adoración al Santísimo Sa-
cramento. 
En el vapor Saratoga, llegado ayer 
de los Estados Unidos, ha regresado á 
esta ciudad la señora Enriqueta Lan-
gwth, esposa de nuestro apreciable ami-
go el señor Jacobo González y Govan-
tes, corrocido abogado y notario de Pi-
nar de] Río. en unión de su preciosa ni-
ña Enriquetica, que se educa en aquella 
ciudad. 
Nos alegramos que liayan tenido una 
magnífica travesía y nos hacemos -par-
tícipes de la inmensa alegrí-a experi-
mentaKia por nuestro citado amigo. 
No ha resultado confirmada k. noti-
cia, por algunos queridos compañeros 
publicada, de haber sido pedida en ma-
trimomo la 'bella y gentil señorito Isa-
helita Chalbau. por el apreciable joven 
señor Rafael Torralbas. 
Debidamente autorizado, hago esta 
aclaración, que se me ruega de manera 
encarecida. 
La Mesa Ejecutiva del Centro Polí-
tico y de Recreo Jul ián Betancourt, se 
sirve invitarnos para la fiesta inauaru-
ral y toma de posesión de la Directiva 
•que tendrá efecto esta noche en el domi-
cilio social Monte 413, barrio de Ata-
rés. 
Varios noítabdes oradores harán uso 
de la paJabra. 
* 
Esta noche, de moda en Albisu, ha 
de verse este teatro muy concurrido. 
La Presa., ha oombinado un excelen-
te programa. 
MIGUEL A N G E L MENDOZA. 
VARIEDADES 
LOS LISTOS D E AHORA 
Ya lo dijo el poeta, el poeta de ma-
rras: ' 'Aqu í , para v iv i r en santa cal-
ma, ó sobra la materia ó sobra el al-
ma." Hay que idiotizarse, y ustedes 
perdonen la manera de verbalizar, ó 
hay que espiritarse. ¡Nada de t í rmi -
nos medios! 
O es usted un materialista empe-
dernido de esos que no creen en nada, 
ni aun en sí mismos, ó uno de esos 
que á todo dicen amén, aun cuando se 
les afirmen pa t rañas tan morrocotu-
das como la de que, se ha visto vo-
lar á un compañero del rucio de San-
cho Panza. 
Los desenvolvimientos científicos 
han llegado en la imaginación de cier-
tos sujetos á producir ta l efecto que 
no se sabe si estos son cuerdos ó son 
locos. 
Lo único que se sabe es que están 
fuera de la realidad, unas veces por 
exceso y otras por defecto. 
¡Y vaya usted á arreglar el mun-
do y hablar de polít ica con tales gen-
tes! En seguida se suben á la plata-
forma y adoptando una actitud solem-
ne enderezan el eje torcido del plane-
ta ; pasan la esponja por la t radición 
y por la Historia, y os dejan aban-
donados á vuestra propia insignifican-
cia, porque aquí y allá, los únicos y 
los verdaderamente grandes, los sola-
mente importantes son ellos. 
Antes se decía que de la discusión 
brota la luz; pero ya estamos todos 
convencidos de lo contrario. La luz 
sólo brota de los cerebros exaltados, 
de las imaginaciones enfermas... ó 
de las dinamos de las fábricas de elec-
tricidad. 
Pasaron, ¡ a y ! para no volver, aque-
llos felices tiempos en que las gentes 
románticas y soñadoras se suscribían 
á las novelas repartidas por entregas, 
á cuartillo de real cada una y en que 
se devoraban más que se leían, párra-
fos como éste ó parecidos á és te : 
" E r a de noche, y sin embargo llo-
vía. A la luz de un apagado farol se 
bat ían dos cobardes... etc." Ahora 
no son las palabras las que se enredan, 
sino los conceptos; y después de leer 
una obra de literatura modernista se 
encuentra uno en sitiiación parecida 
á la de aquel sabio que después de 
cuarenta años de estudios prolijos, 
llegó á saber una sola cosa: Que no 
sabía nada. | 
¡ N a d a ! ¡Qué cosa más horrible! 
¡Nada entre dos pla tos , . , y algunos 
entre dos aguas! La luz es una i lu-
sión; la vida, una quimera; la cien-
cia, un abismo sin fondo; la filosofía, 
una p a t r a ñ a ; el arte, una manifesta-
ción morbosa. 
¡Estamos divertidos los insignifi-
cantes, los que pertenecemos al mon-
tón, los infinitamente pequeños, los 
que figuramos por derecho propio en 
el pelotón de los torpes! . . . 
¡ A h ! ¿Por qué no habrá brotado, 
como entre los listos y clarividentes 
una chispa de genio en nuestros vul-
gares cerebros, para comprender en 
toda su grandiosa sublimidad esta ci-
ta de erudición barata? 
" L a calavera de un burro, 
Miraba el doctor Pandolfo ; 
Y enternecido exclamaba: 
—¡Válgame Dios, lo que somos." 
¡Dios mío! Lo que " s o n , . . " ellos; 
los listos, los sublimes, los importan-
tes, los grandes, los de la "nada." 
Abel Imart . 
F Ü B L I O A G M E S 
La I lustración Española y Americana 
La Moda Elegante Ilustrada 
Dos veteranas revistas que profu-
samente circulan en todos los países 
de habla castellana, y que en esta Re-
pública gozan del preferente favor 
público que otras publicaciones aná-
logas han tratado de disputarles, sin 
conseguirlo. 
Los números de ambos semanarios 
matritenses, recibidos ayer, traen esa 
valiosa información art íst ico-l i teraria 
que por su forma castiza es más ac-
cesible para nosotros que la que eu 
ambiente ext raño elabórase transpor-
tando la manera de ser y sentir, y 
muchas veces, las más, en un lengua-
je relativamente correcto; pero sa-
turado de estilo ajeno y de efecto ne-
gativo en los lectores que no dominan 
las peculiaridades de otros idiomas. 
iari 
V E N D E M O S A C T U A L M E N T E : 
Entredoses de Warandol, bordados, desde 20 centavos. 
Organdíes franceses, 1 metro de ancho, á R E A L . 
Warandoles rie hilo, bordados, desde 60 centavos. 
Surtido como en ninguna otra parte en Warandoles bor-
dados. Organdíes, Muselinas suizas, lindn, encajes, tiras bor-
dadas, perfumería y cuanto pueda desearse en TEJIDOS 
SEDERIA, CONFECCIOXES Y PERFUMERIA. 
L E P I I I M T E I I F S 
c 172-2 OBISPO E S Q U I N A A COMPOSTELA. T E L E F O N O 9 4 9 Jn 
" L a I lus t rac ión , " en el número que 
tenemos á la vista, da cuenta del con-
curso de belleza en Valencia, ador-
nando una plana con los retratos de 
las que fueron premiadas por sobresa-
l i r entre las lindas valencianas, com-
petidoras de los aterciopelados péta-
los de aquellos famosos jardines que 
perfuman el Turia. 
Las personas que deseen aprove-
char el comienzo del segundo semes-
tre para suscribirse á tan amenas é 
instructivas revistas españolas pue-
den dirigirse á la agencia general en 
esta isla, en Paula núm. 60. 
G A C E T I L L A 
Nacioaal.— 
En segunda tanda se proyectará es-
ta noche una hermosa película del Pa-
thé cubano señor E. Díaz, que mide 
mil quinientos pies y fué tomada en 
Ifs terrenos de Zaido durante las ex-
hibiciones que hicieron en dicho par-
que los famosos cÉarros mejicanos. D i -
cha cinta interesante desde sus comien-
zofe hasta el final, es una fiel repro-
ducción de las atrevidas y pintorescas 
suertes de colear, derribar y enlazar 
toros y potros cerreros que con tanto 
valor como maestría ejecutan los va-
qneros de Méjico, que por cierto no 
tienen nada que enseñar á nuestros 
monteros. 
La empresa giró ayer diez m i l . fran-
cos á su representante en Europa, se-
ñor Gaspar de Alba, para Jiacer el 
adelanto y embarcar en seguida un 
número extraordinario compuesto de 
tres bellas señoritas que ha hecho fu-
ror en el Casino de Par ís . 
Esta noche cubrirán sus turnos de 
reglamento Los Trombettas, Rosita 
Mantilla y el perro adivinador. 
jíayret.— 
La novedad de la noche es el estre-
no á segunda hora, de Los Celos de un 
Policía, entremés de los hermanos An-
kermann. y 
Antes y después del estrenar irán La 
Timba Nacional y Baúl en Cayo Cris-
to. 
También se exhibirán magníficas 
vistas cinematográficas. 
Albisu.— 
La función de esta noche ofrece una 
novedad. 
Es esta el estreno de E l Cinefortó-
grafo, revista cinematográfica en un 
acto, dos cuadros y seis películas. 
Primer cuadro: E n la Oficina del 
Inventar. — Segundo cuadro: E n el 
Salón de Espectáculos. — Primera pe-
lícula: Arte Moderno. — Segunda pe-
lícula: Saldo de Cuentas. — Tercera 
película: Victimas liurales. — Cuarta 
película: E l Bob* de Batabanó. — 
Quinta película: La Zarzuela Españo-
la y el Género Cubano.—Sexta pelícu-
la: Cantos y bailes. 
En su desempeño toman parte prin-
cipal la simpática tiple Aurora Gonzá-
lez y el señor La Presa. 
E l Cinefonógrafo se estrena á se-
gunda hora. 
E l lleHO es seguro. 
En primera y tercera tanda irán 
Caja de Sorpresas y Cromos y Postar 
les, respectivamente. 
Para el domingo se prepara una 
gran matinée. 
Salón Regio.— 
Esta noche hacen su debut en este 
simpático salón Carinen la Madrileñi-
la, conocida por la "emperatriz del 
canto flamenco" y Manuel Castro, fa-
moso guitarrista. 
También estrenará el aplaudido 
cuarteto Walkyria la opereta En un re-
servado y además se exhibirán magní-
ficas películas. 
Actualidades.— 
Consolídase por noches el gran 
triunfo alcanzado por el teatro de En-
sebio por la sin r ival pareja I r is An-
dreace. Anoche íueron ovacionados 
en el dúo de " L a Bohemia" y boy es-
trenará un precioso pout-pmirrí de ai-
res italianos, españoles y cubanos. Ma-
ñana le tocará el turno á " L a Revol-
tosa." 
La Bella Renée sigue siendo fuerte 
atractivo para el público y para la em-
presa que ha encontrado una minita 
de plata en los vidrios de la hermosa 
francesa. 
Los Chimentti procuran dar ameni-
dad á sus trabajos y como buenos ar-
tistas nunca casan. 
Con estos tres números : Renée, Iris-
Andreacce y Chimentti y varias pelícu-
las nuevas se ha combinado el pro-~ 
grama de esta noche. 
Píecios 3 al 8 $0.69 cts. 
„ 9 al 11 $0.89 cts. 
12 al 2 $0.99 cts. 
Para señoras $1.30 cts. 
„ caballeros . . . $1.60 cts. 
AVISO.—El próximo lunes se da-
rá principio á la liquidación de los za-
patos franceses y americanos recibi-
dos úl t imamente. 
B A Z A R I N G L E S 
SAN RAFAEL E INDUSTRIA 
8 . Benejam 
c 2036 4t-16 
L A V I O L E T A 
H A B A N A 124 
A como quiera se dan los entredoses do 
malla, por tener que Ir A New York su due-
fia. Hay Fígaro» y Casacas preciosas. Dura 
la {.'ane,a hasta el 15 de Julio. 
HABANA 124, LA VIOLETA. 
T7S2 8-11 
Alhambra.—• 
Se estrena esta noche á primera ho-
ra E l ix i r Maravilloso, zarzuela de Ra-
fael Medina y música de M. Mauri. 
En su desempeño toman parte prin-
cipal Luisa Obregón y Regino López. 
Repítese la obra en la segunda tan-
da. 
Dos llenos seguros. 
recibidos en " L a Moderna Poes í a , " 
en el último vapor correo proeedente 
de Europa. 
E l Perro de Baskeville, por A. 
Conan Doyle. 
E l Problema final, por Seherlolí 
HoLmes. 
Policía Pina, por Idem. 
'Un Crimen Ext raño , por idem. 
Nuevos triunfos de Scherloek Hol-
mea. 
ÍLa Resurrección de Scherloek Hol-
anes, por idejn. 
La Gasa de las Granadas, por Oscar 
Wilde. 
E l Resplandor de la Hoguera, -por 
Valle Inclán. 
(La Vida Loca, por C. Fernández 
Sobaw. 
lAapectos, por G. de Saquero. 
'Un País sin Ciudadanos, por Lucio 
V, Mansilla. 
«La Feria de Newelly, por G. Martí-
nez Sierra. 
(La M-anselka, por H . Graville. 
Mónica, por P. Bourget. 
(Pastelería y Repostería, por R. P. 
(Marosta. 
Penas del Corazón, por R. Maize-
ror. 
iDonata, por Roñé Bazin. 
Automovilismo, por Zerolo. 
E l Fogonero Maquinista, por M . 
Ooudert. 
Catecismo del Automóvil , por TL 
O r a f ñ g n y . 
Tratado de Automóvil , por Orega. 
ILos Mecanismos, por H . Lehranc. 
Poemas y Doloras, por Campo amor. 
E l Arpa del Amor, por J . de Dios 
Peza. 
Flores del Alma, por idem. 
Recuerdos y Esperanzas, por idem. 
Hogar y Patria, por idem. 
La Sel̂ wa Virgen, por S. Chooano. 
Obras Poéticas, por Velarde. 
Poesías Líricas, por J. M . Heredia. 
•De Marsella á Tokio, por Gómez 
Carrillo. 
E l Alma Japonesa, por idean. 
Mis Memorias, por Lucio V. Man-
ailia. 
La Mujer de la Sociedad Moderna, 
por A. de Samper. 
ILos Contemporáneos, por G. Blanco 
Vida y Trabajo, por S. Smiles. 
Viaje de. un Muohaeho Alrededor 
del Mundo, por idem. 
Romanticismo en España , por E . 
Piñeyro. 
Biografías Amerieanas, por idem. 
Cómo acabó la dominaoión espa-
ñola en América, por idem, 
(Los Trasplantados, por A. Blest 
Cana. 
(Sensaciones de Pa r í s y Madrid, 
por Gómez Carrillo. 
Cuentos Escogidos de Autoa'es Es-
pañoles, por idem. 
(Cuentos Bretones, por P. Sebillot. 
•Doce Comedias para niños, por 
P í y Arsuaca. 
IDiecionario Mil i tar , por N . Este-
van ez. 
'Romaneero del Cid Campeador, 
por idem. 
í íuevos Elementos de Fisiología, 
por Langhri y H . Varigny, 
iGil Blas de Santillana, por Lesage: 
L a Pastora del Guadida, por de 
Milgar. 
iVillore, por A. Greville. 
Adela y Teodoro, por M . de Geulis. 
E l Sitio de la Rochela, por idem. 
E l Artículo 47^ por A. Belot. 
(La Boca de la Señora X , por idem. 
Atala y René, por Chateaubriand. 
'El Vivario de Nakefiela., por Golds-
mith. 
E l Drama de la Calle de la Paz, 
por A. Benot. 
(María, por J. Isaac. 
E S P E G T A G U L f t S 
NACIONAL.— 
—Temporada de verano. 
Compañía de Cinematógrafo y Va-
riedades. 
A las ocho: Vistas, presentación de 
Les Trombetta y de Mr. Foster y su 
perro adivinador. 
CAMISAS B U E N A S 
A precios razonables en B l Pasaje, Zu-
lueta 2'¿, entre Teniente Rey y Obrapla 
C. 1867 U n . 
M A R M O L E R I A 
D E 
J" . O c t r l o a l l o 
EsfreUa 1S4 Teléfono 19 Q H 
E s t a casa tiene la facilidad de ofrecer sus 
trabajos m á s en proporción que ninguna 
otra por ser la única que cuenta con ma-
quinarla á. propósi to y, recibir directamen-
te los mftrmoles de Carrara , todo de prime-
ra calidad. 
Se realizan monumentos de diferentes 
formas y pustos & precios barat í s imos . 
Se envtan preolos por correo, de mármo-
les para muebles y trabajos de cementerio. 
C. 1947 alt. 15-4Jn. 
V ías urinarias, Estrechez de la orina. Ve-
néreo, Sifllis, hldrocele. Te lé fono 287. De 
12 & 3. J e s ú s María número 33. 
7682 26-8Jn. 
A las nueve: Vistas pres*^ • 
la bailarina Rosa Mantilla 
Les Trombetta. y ei dUet¿ 
A las diez: Vistas, p r e s ^ 
Rosita Mantilla y d¿ Mr p^1011 I 
sa perro adivinador. " r ^ 
PAYRET.— 
. C ^ P ^ a ^ Cinematógrafo v netades. ^ 0 ^ u 7 
A las ocho • Vistas y 
teción del Cuarteto Cubano ñ j ^ ' 
Del Monte. de ^ u l 
A las nueve y media: Vistas » 
sentación del Cuarteto Cubano ^ 
A las diez y media: Vistas y ^ 
tación del Cuarteto Cubano. ^ 
ALBISU.— 
Compañía de Zarzuela "La Pr 
- T e a t r o Cubano. - P u n c ^ f ^ ' 
por tandas. ^ 
A las ocho: representación la 
la cómica tomada de la comedia"ifr 
na " L a Tía de Carlos," arreglo d A 
Clarens, música de La Presa, t i t u l é 
La Caja de Sorpresas. ^ * 
A las nueve: estreno de la tafo 
cinematográfica de Angel Clarens . 
M. de La Presa en un acto, dos c j ' 
dros y seis películas, titulada El Cifl!' 
fonógrafo. 
A las diez: se representará la 2ar 
zuela de actualidad del escritor Anpeí 
Clarens, música de La Presa, t i tay 
Cromos y Postales (reformada). 
ACTUALIDADES.'— 
Cinematógrafo y Variedades, \ 
Punción diaria por tandas, 
A las siete y media: Vistas y ^ 
sentación del duetto Les Ch'imentj 
y de Renée Debauga. 
A las ocho y media: Vistas y pr6. 
setnación del duotto internacional 
Ir is Andreacee. 
A las nueve y media: Vistas y 
sentación del duetto Les Chiinentl 
y de Renée Debauga. 
A las diez y media: Vistas y pre, 
sentación del duetto internadional 
Iris Andreacee. 
SALÓN REGIO.— 
Plazoleta de Albear. — Gran Cins 
matógrafo y Variedades. 
A las ocho: Vistas, presentación 
del Cuarteto Walkira. 
A las nueve: Vistas, presentación 
del Cuarteto Walkira en Jugar m 
Música. 
A las die: Vistas y presentación dd 
Cuarteto Walkira. 
ALHAMBRA.— 
Compañía de Zarzuela. — Función 
diaria. — Por tandas. 
A las ocho y cuarto: estreno de la 
zarzuela en un acto de Rafael Medina 
y música de Mauri , titulada: Elíxir. 
Maravilloso. 
A las nueve y media: segunda ra 
presentación de El íx i r Maravilloso. . 
JTJNIO 16 
N A C I M I E N T O S 
Distrito Sur. — 2 hembras blaccss na-
turales; 1 varón mestizo natural. 
Distrito Oeste. — 3 varones blancos le-
gít imos; 2 hembras negras naturales; 1' 
varón blanco natural. 
D E F U N C I O N E S 
Distrito Sur. — Joaquín Piñera, U 
años, E . spaña .Suárez 118, Asistolía; Ma* 
ría Espada, 39 años, Revillagigedo 106, 
Bronco neumonía. 
Distrito Oeste. — Mercedes PernándW 
17 años, Churruca 19, Hemorragia puerr 
peral; Mercedes Rodríguez, 72 años, Eri« 
pipela; Juan Batle, 60 años, España, L» 
Balear, Pneumonía; Balbino Blanco, li-
dias, Neptuno 25 9, Debilidad congénltaj 
Bienvenido Navarro, 3 años. Carrillo Ii 
Meningitis; Manuel Fernández, 7 mesê  
Maloja 205, Enteritis. 
JUNIO 17 
N A C I M I E N T O S 
Distrito Norte. — 1 varón negro legí* 
mo; 2 hembras blancas naturales. 
Distrito Sur — 3 hembras blancas M 
gítiraas. J 
Distrito Este — 1 varón blanco IHM 
mo; 1 hembra blanca legítima 
Distrito Oeste — 4 varones blancos i 
gítimos; 2 varones mestizos naturaiei. 
D E F U N C I O N E S 
Distrito Norte. — Justina Cuevas. M 
años, Bernal 18, Quemaduras por el 
go. , ¿ 
Distrito Sur .— José Gómez, 2 ao8.^ 
Recio 48, Eclampsia; Martina L&n'u'CiT. 
años, Siitlos 88. Insuñciencia mitrah ^ 
men Casabella, 6 meses. Sitios l»*» ^ 
ningltis; Eduvigis Romero, 36 anos, 
guras 48, Metritis. , 41 
Distrito Oeste. — Amalia Falc it'ralj 
años. Concordia 199. Insuficiencia m ^ 
Miguel Pérez, 2 meses, Betancourt . 
bilidad congénita; J«sé Vidal. 4U ltr8i? 
España, L a Balear, Insuficiencia 
Caridad Hernández, 3 8 años, J . ae 
te 190, Tuberculosis, 
AiNUNCIOS VAHIOS 
C l í n i c a s i ñ l i og rá f i c» 
DE L03 ^ 
D r e s . R E D O N D 0 
Fe admiten sócelos fc ? f f e^S.rtív 
Bueuos A i r e s ?í. 1- H a b a o * ^ 
A L A S A L M A S DEVOTA^ 
Del Sagrado, Corazón de J* : azô  
corro la pobre enferma de 4t-soco 
8U93 
DOCTOR JUAN A N T H ' ^ ^ c 
Especialista en la T e r a p ^ ^ f e r r n ^ 
tica. Enfermedades J . L ^ c o u s n ^ ^ 
des de las Señoras y Niños- COD^ conSu 
para los pobres, de 9 a f** ' 
particulares: de 1 & 3 p- D,-TeiéíoDO ^ 
San Mitrjel 130. B . 
C. 1816 
. B O O A U O V NOTAHIO. ^ 
4701 
TINTURA FRiNG 
L a meior v m á s s e n c í l i i d(3 apl icad 
ias y s e d é i s De venta: en las p r inc ipa les t á r m a e i a s y 
Depósito: Pelaqaeru LA. OBNT¿iA.[i. A ^ & C y Oari :»^ 
21J4 , _-)».- ' 
